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Cuantos más delincuentes existan más 
crímenes existirán, cuantos más crímenes 
haya, más miedo tendrá la población y cuanto 
más miedo haya en la población más 
aceptable y deseable se vuelve el sistema de 
control policía. La existencia de ese pequeño 
peligro interno permanente es una de las 
condiciones de aceptabilidad  de ese sistema 
de control, lo que explica por qué en los 
periódicos, en la radio, en la televisión, en 
todos los países del mundo sin ninguna 
excepción, se concede  tanto espacio a la 
criminalidad como si se tratase de una 





















La cárcel es un reflejo de la sociedad. La fallida intervención de los equipamientos 
administradores de justicia se relaciona directamente con los entornos urbanos debido a 
la necesidad de clasificar los centros penitenciarios, definir su población, crear dinámicas 
de interacción que den abasto a la demanda y que mantengan aún el contacto con el resto 
de la sociedad. Un enfoque hacia la resocialización podría ser el tratamiento que 
descongestionara los centros de carcelarios. Esta compleja problemática podría ser 
solucionada desde múltiples disciplinas,  en las cuales el componente de diseño urbano 
hace uso de la disposición de elementos y relaciones funcionales para solucionar impactos 
urbanos. 
  
Este estudio explora cómo abordar las afectaciones físicas  de una problemática 
carcelaria, sin tener en cuenta la arquitectura de los establecimientos carcelarios; 
simplemente analizando las intervenciones actuales en cárceles y su relación con el 
contexto. Se plantearán principios y modelos de aprovechamiento de infraestructura 
carcelaria que  beneficiaría a la población privada de la libertad y garantizaría el derecho 
a la ciudad para todos los ciudadanos.  
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Abstract   
 
Jails are the reflection of society.  
The direct impact of unsuccessful interventions performed by the justice administration 
system on urban areas stems from the need to classify these penitentiaries, define its 
population, and set dynamics of interaction between prisons and society while coping with 
the demand. Having this said. an approach towards resocialization could be the way to 
relieve and reduce prison overcrowding. 
A solution to this issue could be provided by multiple disciplines, all of them in which urban 
design makes use of its elements to address such impacts on urban environments. 
  
This study explores how to tackle the structural, physical and perceivable affairs in the 
context of prisons, without taking into account its architecture. To do so, it explores the 
current interventions performed in different prisons and their impact. Furthermore, it aims 
to provide principles and procedures to make the most of penitentiaries’ infrastructure, 
which could benefit inmates and also guarantee the city inhabitants a “right to the city”. 
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La cárcel existe en todas las sociedades, sin importar su modelo político y económico 
adoptado, este equipamiento de justicia cumple la función de privar de la libertad y tratar a 
las personas que infringen la ley establecida, históricamente la prisión surge a partir de la 
necesidad de castigar  y ejercer control sobre los individuos. Existe una relación entre 
edificios de cárceles, manicomios, hospitales y la ciudad, con el tiempo se representaron 
en edificios de calabozos, claustros, panóptico, complejos carcelarios entre otros. En 
Colombia  la cárcel genera el poder de privar la libertad a los individuos, lo cual permite 
llevar un control social parcial. La acumulación de población por falta de definición judicial, 
la reinserción en el delito y el alto hacinamiento en las cárceles genera que no se dispongan 
de los espacios necesarios para una resocialización y no se logre una adecuada 
clasificación de los internos generando problemas de convivencia en el interior como en el 
exterior de los establecimientos.  
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Clasificación de la población:
 
Ilustración 1 Cárcel de Santa Marta, Magdalena, fotografía tomada por el autor.  
La falta de equipamientos carcelarios genera congestión, este hacinamiento genera que 
se mezclen la población recluida y no tengan una debida clasificación, esta condición es 
una de las problemáticas más importantes debido a que la cárcel no separa la población 









































Ilustración 2 esquema cárcel con componentes hacia el interior, 
esquema de elaboración propia 
Ilustración 3 esquema de cárcel con componentes hacia el exterior, 
esquema de elaboración propia 
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La cárcel es en sí misma un micro ciudad, con edificios internos que suplan todas las 
necesidades diarias de los internos, dentro la cual se compone de infraestructura de salud, 
educativa, talleres y cocinas principalmente. El cerramiento genera que se cierre el 
equipamiento hacia el interior por modelos de seguridad generando que se pierda la 
conexión con la ciudad, La integración de estos equipamientos se puede dar con ciertas 
características. Este ejemplo es una cárcel de mínima seguridad con población a punto de 
cumplir su condena. en la cual se ubican los componentes en sus esquinas para que se 
puedan generar relaciones funcionales entre componentes buscando multifuncionalidad 
de usuario, menor inversión  y aprovechamiento de infraestructura un ejemplo seria el 
edificio que se crea para cocina de la cárcel convertirlo en un equipamiento comunitario 
para la comunidad desde las dimensiones urbanística, paisajística, arquitectónica, espacial 
y social. 
 
Demanda de servicios:  
 
Ilustración 4 solucionando demandas de servicio, cárcel distrital de Bogotá, montaje 
elaboración propia. 
El entorno inmediato de las cárceles entra en conflicto cuando no se consideran elementos 
de demanda de servicios, en este caso se genera en vez de un edifico  de garita un espacio 





contemplan desde la planeación deben ser atendidas para que el impacto sea mínimo. 
Dentro de estos componentes a solucionar tenemos la insuficiencia de espacios de plaza 
de acceso a estos centros penitenciarios, la carencia de espacios para  parqueo,  espacios 
complementarios entorno a las visitas como cafeterías, comercio formal e informal entre 
otros componentes los cuales con su ausencia generan que se haga latente la afectación 
de las cárceles en sus entornos. 
 
Intercambio como regulación de la sociedad: 
 
Ilustración 5 posible solución al cerramiento agresivo, cárcel la modelo Bogotá, montaje 
elaboración propia. 
Gran parte de la cárcel la conforma su cerramiento, espacio longitudinal que se deteriora 
por la falta de uso, en este caso se plantea generar una plataforma comercia para 
comercializar los productos locales y los que producen los talleres de la cárcel, es posible 
generar alternativas que aporte a reducir la agresividad de las cárceles y se de una relación 
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Tratamiento del paisaje y aprovechamiento del espacio; 
 
Ilustración 6 cerramiento cárcel la picota, reduciendo la agresividad. Montaje elaboración 
propia 
Las grandes áreas de amortiguamiento funcionales de las cárceles generan que se vuelvan 
áreas inertes, en este caso se plantea complejos deportivos y un tratamiento al cerramiento 
agresivo mediante intento de paisajismo. De esta forma el suelo no dejaría de ser 
productivo y se podría dar integración del equipamiento con su contexto. 
 
Las cárceles generan una serie de demandas de infraestructura y servicios urbanos, el 
objetivo de este trabajo es generar principios y modelos para intervención y planificación 
de todas las cárceles que se encuentran dentro de un contexto urbano enfocado hacia la 
inversión, aprovechamiento y reutilización de infraestructura en suelos urbanos, 
claramente estos esquema solo pueden ser aplicados a ciertos sectores carcelarios debido 
a que la intervención del diseño urbano es limitada ante a toda la problemática del sistema  
administrador de justicia.  
 
Para abordar y entender este problema complejo se  revisara aportes de autores en el 





para clasificar problemáticas y afectaciones como también se estudiará actores y 
clasificaciones de las cárceles para lograr abordar los requerimientos básicos de estos 
establecimientos.  
 
El alcance de este trabajo es generar nuevos conceptos de relaciones funcionales entre 
equipamientos de justicia y demanda urbana, consolidando herramientas  básicas para la 
intervención en proyectos de nueva infraestructura carcelaria, enfocados en la 
resocialización en un país que se perfila hacia el posconflicto, mediante modelos y 
principios los cuales le sean  útiles para los actores del sistema penitenciario, planeación 
y entes gubernamentales que decidan el orden  y el  desarrollo de los equipamientos 
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1. Capítulo 1 / Temática 
La cárcel es un tema que aborda distintos campos del saber, Este capítulo contiene la 
contextualización con el planteamiento de la problemática, justificación, objetivos y 
metodología que se desarrollará en el documento trasmitiendo la intención y postura de 
este trabajo.  
1.1 Problemática 
En Colombia  las cárceles son consideradas equipamientos que afectan el contexto urbano 
de forma negativa, la demanda de infraestructura urbana ligado a la falta de planeación  
generan conflictos de funcionamiento dentro de la trama urbana, la improvisación y la falta 
de apropiación  de estos equipamientos en un país en el cual los lazos familiares son muy 
importantes y generan gran demanda, son los factores que evidencian un problemática 












Ilustración 7 ¿cómo la cárcel afecta la ciudad? 
Cárcel la Picota, Bogotá- Fotografía tomada por el autor. 
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Las cárceles contienen diferentes problemáticas en las cuales más que su funcionamiento 
son más enfocadas hacia la relación de los habitantes del sector con el equipamiento,  
debido a que un establecimiento de reclusión afecta la percepción de seguridad del sector 
por que  cualquier intento de fuga altera el orden social, Otra situación es el día de visitas, 
en el cual  ingresan considerable volumen de población al centro penitenciario. La 
presencia de este gran volumen de gente genera malestar entre los habitantes del sector. 
debido a que por falta de planeación se colapsa la movilidad, el comercio aparece como 
fenómeno espontaneo a partir de vendedores ambulantes y tiendas informales las cuales 
invaden el espacio público, el hecho de atender un gran número de personas concentradas 
podría generar problemas de salubridad, afectaciones ambientales y afectaciones en la 
seguridad en el entorno;  además existen situaciones ajenas que incitan al desorden como 
la prestación intermitente de servicios públicos, o problemáticas indirectas de políticas de 
administración de los establecimientos que puedan afectar el desarrollo de convivencia.  
Colombia es un país donde se evidencia grandes lazos familiares, por esta razón los días 
de visita son de alto impacto en la periferia de los establecimientos, las afectaciones que 
se generan  son por la falta de planeación de las actividades familiares de los internos 
como espacios para niños y otras actividades características de esta población flotante. 
Se hace trascendental que el diseño y la planeación urbana carcelaria debe velar por el 
interés de lo público en áreas urbanas y se vuelve importante la reformulación de 
tratamiento a la resocialización, mediante instrumentos de absorción y re-educación en un 
proceso sociopolítico cimentado en acuerdos colectivos.  
1.2 Justificación 
 
Ilustración 8 cárcel y ciudad, el vecino no deseado. Esquema  elaboración propia. 
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Los procesos de suplicio o resocialización de los condenados tienen un tratamiento de 
castigo sin la oportunidad de  la redención de sus penas, por esto es necesario desde el 
diseño de centros carcelarios abordar alternativas que ayuden a darle un mejor manejo al 
contexto inmediato, para lograr la resocialización desde la perspectiva comunitaria. Es 
necesario consolidar una nueva  generación de equipamientos los cuales aporten  un 
aprovechamiento del espacio e integren la sociedad mediante un espacio público de 
calidad, un lugar que sea pensado desde el paisajismo, flexible con arquitectura de calidad, 
para así cambiar perspectiva imponente que generan las cárceles por un gesto más 
amable desde el diseño urbano dentro del contexto en el que se encuentran inmersos. 
 
1.3 Pregunta problema 
¿Es posible diseñar un equipamiento carcelario que sea un espacio de integración urbana 
el cual tenga multifuncionalidad para suplir  la carencia de infraestructura en las ciudades? 
1.4 Objetivo 
Estudiar los equipamientos carcelarios para generar posibles soluciones al impacto urbano 
que generan las estos equipamientos en sus contextos inmediatos.   
 Objetivos específicos  
 
• Contextualizar las necesidades e identificar el problema  urbano de las cárceles 
localizadas dentro de las ciudades  
• Clasificar y analizar los impactos  de las  cárceles desde el diseño urbano 
• Clasificar y analizar actores y requerimientos mínimos en la temática carcelaria y 
urbana 
• Consolidar principios y tácticas de intervención urbana  













Se divide en cinco pasos, el primero paso es hacer la aproximación histórica teórica  sobre 
la temática carcelaria, en el segundo paso se define la población objetivo y su demanda 
urbana, el tercer paso es realizar un inventario y definición  clara sobre las clasificaciones 
de los tipos de cárceles existentes en Colombia junto con sus problemas urbanos, se 
establece la pertinencia de estas clasificaciones en el diseño urbano, en el cuarto paso se 
estudian los requerimientos urbanos como normativa, componentes relaciones virtuales  y 
se analiza una matriz de impacto urbano de los centros carcelarios analizados, en el último 
paso se presentan posibles relaciones y población objetivo para generar alternativas al 
manejo de los nuevos establecimientos carcelarios. 
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2. Capítulo 2 / Teoría de las cárceles 
La modernidad generó procesos de conciencia sobre el vínculo entre delito y castigo, pero 
puede que sea posible que actualmente el castigo solo genere un alargamiento a la 
problemática que intenta tratar, Foucault1 plantea que la disciplina es un  concepto que 
surgió por medio de los sistemas económicos, el cual tiene como fin;  controlar mediante 
nuevas formas en la economía. El castigo ejerce un poder en algunos casos de dominación 
que sin control afectan la humanización de las diferentes problemáticas de la sociedad, 
debido a que el tratamiento con los condenados forma un ciclo permanente, actualmente 
mediante un equipamiento es el encargado de garantizar y otorgar un  proceso de 
resocialización.  
Considero importante salir del esquema actual donde el equipamiento no se integra con el 
contexto, así como lo ha logrado otros equipamientos como hospitales y colegios 
relacionados a  la forma de ver sus fenómenos sociales; en Colombia el proceso actual de 
paz2 generará  la situación hipotética de desmovilización y reinserción de actores del 
conflicto, “cerca de 20 mil desmovilizados tendrían las Farc si se logra el acuerdo de paz”3, 
sumados a los procesos en la debida clasificación de internos y el alto hacinamiento actual 




1 FOUCAULT, MICHAEL. (2003) Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión.- 1a, ed.-Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores Argentina 
2 Colombia ha estado en conflicto interno desde hace más de 40 años, actualmente se encuentran 
en mesa de diálogos para firmar la paz con las Farc y el E.L.N. 
 
3 Articulo mayo 19-2013 http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2013-cerca-de-20-mil-
desmovilizados-tendr%C3%ADan-las-farc-si-hay-acuerdo-de-paz.html 
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2.1 Cárcel y  poder 
 
La cárcel es la administración del castigo mediante condenas o penitencias para ejercer 
un poder absoluto, el cual se logró  materializar arquitectónicamente  en el edificio diseñado 
por Jeremy Bentham el panóptico4 a fines del siglo XVII, este edificio genera un poder que 
se ejerce virtualmente debido a que el prisionero no sabe cuándo se encuentra vigilado 
con la ventaja de multiplicar el poder del que lo ejerce. 
 
Ilustración 10 Edificio el panóptico desarrollado por Jeremy Bentham, imagen tomada 
del documento evolución carcelaria en Colombia autor Carlos Niño. 
En el siglo XVIII y XIV la sociedad plantea la prisión como un castigo igualitario, permitiendo 
cuantificar en espacio tiempo. Los principios fundamentales son: primero el aislamiento del 
condenado, segundo el trabajo como agente de transformación debido a los efectos que 
produce y el tercero la modulación de las penas. 
El movimiento cultural que se dio en Europa entre los siglos XV y XVI generó el 
renacimiento, en el cual cambio la concepción de dejar ver la locura como tema religioso 
pasándolo a un campo científico, acorde los años avanzaron  y la ciencia generó hallazgos 
importantes, se gestionó implementación de equipamientos de tratamiento o sanatorios 
mentales. Desde este punto se empezó a ver la pieza arquitectónica como una pieza 
elemental de la estructura urbana. Edificios como los hospitales, ancianatos, colegios o  la 
misma prisión surgen como solución a un problema social, por esta razón es importante 
4 Jeremy Bentham edificio el panóptico  edificio de fines del siglo XVIII en el cual la arquitectura 
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generar soluciones de adaptación de las instituciones que le generan un servicio a la 
comunidad, si se consolida la cárcel como parte importante de la ciudad se lograría cumplir 
el objetivo de resocialización por el cual funciona el equipamiento. 
Concebir el espacio como poder es inevitable, la dominación, la influencia o la autoridad, 
los modelos clásicos de equilibrio actualmente son conflictos y tensiones, las meditaciones 
sobre el espacio físico y su disposición surge  por relaciones económicas, geográficas y 
políticas cuyas interpretaciones nazis han dejado un triste recuerdo en la historia de la 
humanidad. 
En el texto espacio y poder5  abordar ejemplos de cómo  no hay libertad sin un mínimo de 
organización, dejando claro que esta organización es una amenaza  para cada persona y 
restringe la autonomía de las opciones: las alineaciones de la humanidad moderna 
proceden del desarrollo de dominaciones indispensables, así que traza la delgada línea 
que divide el poder y el abuso de poder  
Poder no es el poder hacer las cosas, también es ser capaz de hacer que otro las haga, al 
imperio directo se le suma el imperio indirecto que es al mismo tiempo imperio sobre los 
otros, esta acumulación de poder es el que logra realizar proyectos de gran envergadura, 
pero como lo es en la naturaleza la fuerza que sube tiene que bajar en otros términos como 
la tercera ley de newton6” la fuerza aplicada en un sentido retiene la misma fuerza opuesta 
para lograr equilibrio o estabilidad por esto es que las civilizaciones cambian 
consecutivamente 
Para identificar el poder, es necesario el reconocimiento de la naturaleza legítima de la 
autoridad que genera procesos de entendimiento en el cual el espacio interviene de 
maneras diversas  en la vida social, por lo tanto en el juego del poder existen varios tipos 
de poder. El logrado físicamente por confrontación o el poder adquirido por manipulación, 
seducción o la simple actitud de influencia sobre quienes tratan provocando  devociones o 
apegos. 
Cuando escasean los recursos se impone una organización más estricta descrita por los 
economistas como “la tragedia de los comunes”7, como cuando el agricultor descuida su 
5 CLAVAL, PAUL (1982)  Espacio y poder- 1ª ed. – ed.- fondo de cultura económica México, D.F 
6 Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios 
a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica, en 
particular, aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Revolucionaron los conceptos básicos 
de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. La tercera ley dice “cada acción tiene una 
reacción igual y opuesta” 
7 La tragedia de los comunes es un dilema descrito por Garrett Hardin en 1968. Describe una 
situación en la cual varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando 
independiente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado (el común) 
aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción 
suceda. 
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terreno dejando crecer hierba mala y descuidando su cerca dejando los animales pastar 
crea para los vecinos un foco de problemáticas por que se esparcen las semillas de 
especies dañinas, a partir del momento en el que el derecho de propiedad da a quien  lo 
detenta la posibilidad de hacer de su bien que le plazca generando una posible afectación 
a la comunidad, por esto es necesario incentivar la apropiación de espacio el cual es uno 
de los soportes privilegiados de la actividad simbólica . Lo perciben y valoran diversamente 
quienes lo habitan y le dan valor. El ejercicio del poder puro entraña costos considerables: 
articulación del espacio en áreas continuas, organización de su vigilancia, instalación  de 
control en los límites de las circunscripciones y necesita transferencia incesantes de 
información. 
En el desarrollo de la autoridad aparece históricamente el amo como autoridad única, es 
difícil decir que a el hombre se le tribuya autoridad absoluta  debido a que desde la 
concepción humanística, todos los seres vivos son hermanos y como humanos todos 
somos potencialmente iguales por esto el autor considera que solo se le puede  atribuir 
esta responsabilidad a las deidades no mortales, los filósofos sociales a partir de la 
revolución industrial como Voltaire Y Jean  Rousseau8  Consideran a la jerarquía el orden 
social pero como en todo; existen equipos; con cada uno surge un líder sin embargo su 
autoridad nunca será total debido a que fue seleccionado se funda desde un 
consentimiento profundo de cada individuo; existe el tipo de autoridad heredado o aplicado 
por tradición y el tipo de autoridad ejercida desde la razón del balance o justificación de 
acciones desde el punto de vista general. 
 
2.2 La cárcel social  
 
La institucionalización de las relaciones  jerárquicas impersonales y de las  relaciones 
personales de cualquier naturaleza, permite asegurar la paz social en gran número de 
sectores al resolver los conflictos a medida que aparecen, al organizar y al normalizar la 
confrontación de las voluntades y al multiplicar los ajustes retroactivos que evitan la 
acumulación de las tensiones, se evolucionará en el tratamiento de la ciudad con la 
arquitectura del poder. 
Teóricos como Foucault ven la prisión como un sistema de represión, el cual buscaba 
reeducar los individuos pero se presentaba la contra productividad de generar más 
delincuentes, el autor indaga sobre por qué las prisiones siguieron existiendo a pesar de 
todo. aborda temas como la necesidad del poder y el aprovechamiento de los criminales 
8 En la revolución industrial estos filósofos cuestionaron y criticaron la misma existencia de 
instituciones como la Iglesia y el Estado. 
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para utilidad, planteando postulaciones como; cuando más delincuentes existan, más 
crímenes existirán, cuanto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población y cuanto 
más miedo tenga la población , más aceptable  y deseable se vuelve el sistema de control 
policial. La existencia de ese peligro interno  es una de las condiciones de aceptabilidad 
de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, la radio  y la televisión 
en todos los países del mundo sin excepción se le concede tanto espacio a la criminalidad.  
La cárcel sigue siendo contraproducente debido a que no cumple la función que tiene que 
solucionar, el modelo de sociedad genera mecanismos para castigar mas no para re-
educar mediante elementos para dominar el poder, actualmente la responsabilidad de 
vigilar es de parte del estado, dejando a la sociedad fuera del proceso de reivindicación 
del individuo privado de la libertad, por esta razón el sistema pierde su meta y las cárceles 
se vuelven “universidades del crimen”9, en las cuales la reincidencia de delincuentes 
continuarían en un ciclo sin fin,  es posible un tratamiento humano en la implementación 
del dominio y poder mediante alternativas sociales, las cuales se podrían aprovechar para 
la re-educación de los condenados con el objetivo de redención de penas mediante  trabajo 
paso a paso el cual logre preparar gente dispuesta a adaptarse con derechos y deberes 
bajo un contrato social “Rousseau”10 entre estado y ciudadanos. 
 
Ilustración 11 Ciclo de reincidencia o construcción de comunidad, esquema elaboración 
propia.  
Claval11 plantea que el poder no es efectivo a no ser que le acompañe  un control el cual 
se despliega a partir de quienes son observados, El poder significa crear o innovar. Las 
relaciones permutables e impersonales desempeñan una función paralela a la autoridad 
colectiva, Las formas más eficaces de regulación de la sociedad son las que nacen del 
intercambio, en efecto se da origen a procedimientos para resolver los conflictos. Por esto  
la necesidad de Implementar modelos de control social desde la perspectiva  en contexto 
físico y psicosocial. 
9 Termino popular en el cual cuando en la cárcel existe alta reinserción se adopta como si la persona 
privada de la libertad utilizara el establecimiento para hacer carrera en el crimen. 
10 El contrato social: o los principios del derecho político, más conocido como El contrato social, es 
un libro escrito por Jean- Jacques Rousseau y publicado en 1762. 
11  CLAVAL, PAUL (1982)  Espacio y poder- 1ª ed. – ed.- fondo de cultura económica México, D.F 
                                               
 




3. Capítulo 3 / Definiendo la cárcel 
El termino Cárcel según la real academia de lengua española “Local destinado a reclusión 
de presos.”12 Otra de las definiciones “institución autorizada por el gobierno donde 
son encarceladas las personas consideradas por la ley como autores de un determinado 
crimen. Pueden ser instalaciones en las que se encarcele a los prisioneros de guerra. 
Forman parte del sistema penitenciario, que es el conjunto de prisiones y la organización 
respectiva que las administra.”13 Enmarca claramente la función de la cárcel en las cuales 
el objetivo varía según las épocas y, sobre todo, las sociedades. Sus principales cometidos 
pueden ser: 
• separar al convicto de la criminalidad. 
• proteger a la sociedad de los elementos peligrosos 
• disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley. 
• reeducar al detenido para su reinserción en la sociedad. 
• acallar a los oponentes políticos. Esta circunstancia se produce, de manera especial, 
en las dictaduras, aunque también en las democracias pueden existir prisioneros 
políticos. 
• impedir que los acusados (reos)14 puedan huir comprometiendo su próximo proceso, 
se habla, en este caso, de prisión preventiva 
12 Diccionario de la real academia de la lengua española, 2016 
13 Definición popular tomada de Wikipedia, 2016 
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3.1 Evolución carcelaria en Colombia  
 
En Colombia, los centros penitenciarios construidos hasta el año 1999 se denominaron  
establecimientos de primera generación, fueron ubicados  junto a los poderes 
administrativos y judiciales de la sociedad con el fin de ejercer vigilancia y control por parte 
de la comunidad. Así, encontramos centros penitenciarios localizados en las plazas 
fundacionales de los municipios como Casas de Justicia tradicionales de la época. Con el 
tiempo los establecimientos se desplazaron hacia las periferias; no obstante, el crecimiento 
espontáneo de las ciudades ha generado que las cárceles queden dentro de la trama 
urbana, un ejemplo de ello son es la cárcel la Modelo en Bogotá. A continuación se muestra 
el desarrollo y las diferentes tipologías de establecimientos penitenciarios adoptados en 
Colombia inmersos dentro de la clasificación de cárceles de primera, segunda y tercera 
generación según su fecha de construcción. 
A continuación se presenta una esquematización de las tipologías carcelarias según su 
forma y año de construcción de los establecimientos en los cuales se evidencia la 
transformación en el tiempo de las cárceles.  
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Ilustración 12 Primera generación de cárceles en Colombia, imagen tomada del 
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Ilustración 13 Segunda y tercera generación de cárceles en Colombia, imagen tomada 
del documento evolución carcelaria en Colombia, autor  Carlos Niño. 
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La sociedad Colombiana en general, ve las cárceles como núcleos perjudiciales para su 
entorno y prefiere evitarlos por esta razón se ven casos de establecimientos aislados los 
cuales se desconectan de su entorno creando un foco negativo de relación funcional para 
su sector, el modelo de prisión se ha detenido en el tiempo y no se ha explorado en nuevas 
oportunidades de aprovechamiento para estos complejos; actualmente se diseñaron y se 
está construyendo la 4 generación de proyectos carcelarios  dentro de los cuales están 
localizados en las ciudades de Espinal, Buga, Tuluá, Ibagué, Combita, San gil, Girón, 
Ipiales y Palmira.15 La intención es dar condiciones dignas donde no se vulneren los 
derechos esenciales contemplados por Naciones Unidas, como la integridad física, la salud 
entre otras; esta nueva generación de arquitectura abre el panorama para buscar nuevas 
soluciones urbanas de la problemática de equipamientos  sin conexión y encontrar  
planteamientos publico privados para esta infraestructura que le representa una gran 
inversión del estado y genera poca retribución. 
 
3.2 Hacinamiento y reincidencia 
El instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC arrojo los siguientes datos respecto 
al hacinamiento nacional “A 31 de abril de 2015 en Colombia se registraban 167.133 
personas privadas de libertad.  La población carcelaria y penitenciaria a cargo del INPEC, 
supera la capacidad debido al constante crecimiento en el número de reclusos y reclusas, 
el instituto presento una sobre población de 41.504 personas, lo que significa un índice de 
hacinamiento de 53.3 % puntos porcentuales por encima del mes anterior”16 
 
Ilustración 14 Tabla de Comportamiento población reclusa, fuente INPEC 2015. 
El hacinamiento en las cárceles es una problemática actual, pero la reincidencia de 
condenados no ayuda a la sobrepoblación en la situación carcelaria, es necesario disponer 
espacios para la reinserción social. 
15 Bogotá 12 de Marzo de 2014, Articulo U.N. entrega al país diseño de cárceles más humanas  
16 INPEC informe estadístico abril 2015 
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David Harvey17 hace una crítica  al conflicto que contiene la posmodernidad bajo un 
sistema capitalista ambicioso el cual no permite la oportunidad de generar espacios 
independientes y autónomos  en función de los objetivos sociales coincidiendo con la 
postura de Jane Jacobs18 con su tratado antimodernista,  la planificación no respeta la auto 
diversificación, si esto no se trabaja no se podrá contar con espacio de calidad para el 
tiempo libre; la organización de naciones unidas ONU junto con colectivos lograron 
consolidar la carta base19 para poder argumentar el derecho a  la ciudad como un 
componente fundamental para la sociedad. Un avance que se logró por países como 
Ecuador que adopto dentro de su constitución este derecho para sus habitantes 
disponiendo infraestructura y equipamientos con función social, por eso es necesario 
preguntarnos qué se puede hacer ante una problemática permanente dentro y fuera de las 
cárceles colombianas. 
 
3.3 Demanda carcelaria inminente 
En Colombia el actual del  sistema de justicia demuestra que es necesario el planteamiento 
de más centros de reclusión, la resocialización de la población reclusa se ve inconclusa 
debido a que los espacios destinados para este fin  no pueden ser utilizados debido a la  
ocupación de hacinamiento, adicional a esta situación Colombia está en la firma del 
proceso de paz, el cual  generaría  una situación hipotética de desmovilización y 
reinserción social de actores del conflicto, bajo el modelo de Verdad, Memoria y 
reconciliación en la cual “ las Farc tendrían cerca de 15 mil desmovilizados "  
La configuración de un “Estado para la guerra” debe ser reemplazada, paulatinamente, por 
una configuración propia de un Estado con capacidad de desactivar la guerra, incluso si el 
conflicto armado continuase.   Dada la magnitud de los impactos psicosociales en la 
población colombiana con ocasión del conflicto armado, se evidencia la necesidad de crear 
y desarrollar Centros Regionales  y distritales enfocados en la resocialización del gran 
número de actores del conflicto colombiano, los cuales deberán ser dotados de los 
recursos técnicos y financieros para garantizar la atención psicológica, psicosocial y la 
rehabilitación de las poblaciones afectadas por el conflicto, con enfoque diferencial. 
17 DAVID, HARVEY (1990)La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del 
cambio cultural- publicado por Amorrortu 
18 JANE JACOBS (1967) Muerte y Vida de las grandes ciudades- publicado por Capitán Swing 
Libros S.l., 2011 
19 Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, Foro Social de las Américas – Quito – Julio 2004, Foro 
Mundial Urbano - Barcelona – Quito – Octubre 2004 
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Ilustración 15 Presencia  de grupos armados en Colombia 2012. Fuente 27 de agosto 
de 2013. Periódico el espectador. 
Desmovilización y reintegración, con el propósito de garantizar procesos de 
reincorporación a la vida civil exitosos y sostenibles, tanto para los desmovilizados como 
para sus comunidades, muchos de los actores se internaran de nuevo en el campo para 
consolidar colonias agrícolas como  también un gran porcentaje solicitara la asignación en 
territorios urbanos entre varios motivos que lo justifiquen como la seguridad. 
3.4 Privación de libertad y tratamiento progresivo 
 
En el caso Colombia la ley 1709 decreta las funciones y organizaciones del estado para 
la administración de justicia de los 138 establecimientos existentes, en la cual dispone 4 
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Ilustración 16 Modelo de privación de la libertad, tomado del documento manual de 
cárceles emitido por la SPC servicios penitenciarios y carcelarios, Esquema elaboración 
propia 
 
Dependiendo el código penal de cada país, se dictan las directrices para la administración 
de justicia, en el caso internacional américa del norte tiene políticas sociales para el 
tratamiento de internos en las cuales aparecen la cadena perpetua y la pena de muerte; 
mientras que en Europa se ven directivas totalmente diferentes para la resocialización 
como lo es el caso de la prisión  Bastoy ubicada en una isla en noruega en el cual disponen 
los condenados a pagar penitencia productiva sin  necesidad de internarlos entre muros. 
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Ilustración 17 Establecimiento Noruego  de mínima seguridad Bastoy, enfocada hacia la 
resocialización, fuente imagen: http://todayilearned.co.uk/2012/06/02/norwegian-prison-
bastoy-is-probably-the-best-prison-on-earth/ 
 
A partir del surgimiento de la Ley 65 de 199320 se crea la oportunidad para el desarrollo 
del Sistema de Tratamiento Progresivo, el cual comienza a implementarse en el año de 
1995 en la Colonia Penal de Oriente-Acacias con un régimen de semilibertad. Más 
adelante es efectuado en la Penitenciaría Nacional de Barranquilla “El Bosque”, en la 
Reclusión de Mujeres de Medellín y en las Penitenciarías de Picaleña-Ibagué y Central de 
Colombia “La Picota”. En los Principios Rectores, Título I, del artículo 12, se expresa que 
el cumplimiento de la pena se desarrollará por los principios del Sistema Progresivo, entre 
éstos, la separación por categorías de internos como lo permite el artículo 6321. 
20 Código Penitenciario Vigente en Colombia  
21 Documento trabajo de grado  “Sistema penitenciario y carcelario en Colombia: teoría y realidad. 
María Carolina Galvis, facultad de ciencias jurídicas”  
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TRATAMIENTO PENITENCIARIO
 
Ilustración 18 Requerimientos para la reinserción social, esquema elaboración propia. 
 
cuando el interno cumple cierto porcentaje de pena el código penal  otorga  la posibilidad 
de libertad condicional la cual puede ser completa o parcial según decisión del individuo, 
esto se da como refuerzo a los programas de reinserción en los cuales los prisioneros 
inicialmente tienen la posibilidad de tener un fin de semana al mes por fuera de la reclusión 
para posteriormente acogerse completamente al modelo de libertad permanente, esto 
como proceso de readaptación a la sociedad  para evitar un choque social después de 
haber pagado un considerable número de años tras estar en celda. 
 
Ilustración 19 ¿choque al encontrar la libertad? , esquema elaborado por el autor. 
Cuando el individuo logra cumplir la pena lo primero que piensa es como pudo cambiar el 
mundo en tan poco tiempo y la desorientación es lo que complica la acomodación de cada 
individuo en la sociedad, por esta razón se hace necesario generar programas junto la 
comunidad para dar el paso hacia la adaptación, generar programas y espacios de 
integración es de vital importancia para garantizar la adaptación en la sociedad tras largos 
periodos de privación de libertad.   
 




4. Capítulo 4 / Tipos de cárceles  
Las cárceles se pueden clasificar de muchas formas, entre ellas se dividen tipos formales, 
clasificaciones funcionales, tipos de seguridad,  por tamaños  y por usuarios, este capítulo 
trata el abordaje de los complejos carcelarios relevantes en Colombia con la intensión de 
entender y comprobar que la temática carcelaria es amplia y de compleja solución. 
4.1  Clasificación por Forma y tipología 
Como se abordó en el capítulo 2 la forma va relacionada directamente con los tres tipos 
de generaciones existentes de cárceles, debido a que cada época edificó con sus 
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 Tipología de las cárceles  
 
 
Ilustración 20 tipologías de cárceles en Colombia, tomado  de pautas mínimas de diseño 
(USPEC), elaboración propia. 
En Colombia  se ha utilizado el Panóptico (museo nacional en Bogotá), la colonia agrícola 
(centro penitenciario en acacias meta), el prototipo hospital (establecimiento carcelario de 
garzón Huila), el edificio modular (cárcel la picota en Bogotá) y el complejo carcelario 
(Jamundí valle del cauca) y cada una de estas intervenciones tiene sus ventajas y 
desventajas. Justificar cual sería el modelo ideal a usar no es pertinente; debido a que son 
muchos los factores y circunstancias a tener en cuenta cuando se evalúa los aportes o las 
desventajas. En general todos estos tipos de organización tipológica aportan aspectos 
importantes, pero revisar y estructurar un plan a futuro para darle un horizonte  a los 
establecimientos penitenciarios y carcelarios es algo que se tiene que implementar como 
prioridad en la problemática carcelaria. 
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 Cárcel horizontal  
La principal función de una cárcel es contener la población requerida por la justica, existen 
dos modelos de disposición de elementos dentro de la cárcel los cuales son de forma 
horizontal y vertical, estos modelos son utilizados dependiendo la ubicación, para el sector 
rural la solución horizontal es la más usada debido a que no los limita el espacio, mientras 
que en las ciudades se usa el modelo vertical debido a que aprovecha el área en altura. A 
continuación se presenta los modelos. 
El principal problema de este modelo es la agresividad de su cerramiento que genera 
servidumbre y la extensa área de aislamiento podría ser aprovechada económicamente o 
funcionalmente para que no se generen los focos de contaminación que actualmente se 
evidencian en cárceles de este tipo. 
 
 
Ilustración 21 problema y oportunidades en el modelo cárcel horizontal, elaboración 
propia 
La mayoría de las cárceles  parten de este esquema en el cual la relación con los vecinos 
se torna conflictiva, cuando se visita un establecimiento de este tipo como la cárcel la 
Modelo en Bogotá se evidencia: 1.el deterioro del espacio público, 2.la restricción de 
actividades por su seguridad en el área de influencia, 3.agresividad del cerramiento el cual 
no permite la interacción del habitante del sector con el equipamiento, 4. la utilización de 
gran área para su desarrollo es la mayor desventaja de este modelo. En ciudades donde 
el valor del suelo es tan alto y la falta de espacio sugieren que se dispongan en zonas 
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Ilustración 22 Consideraciones para el manejo del perímetro del modelo de cárcel 
horizontal, elaboración propia. 
 Cárcel en altura 
Este modelo tiene ventajas significativas para la aplicación en centros urbanizados, debido 
a que ocupa poco espacio  y se puede relacionar su infraestructura por modelos verticales 
de servicios, las problemáticas que genera son contaminación auditiva y conflictos de 
circulación en la primera planta, pero es totalmente tratable desde la arquitectura 
contemplando la gran demanda de usuarios para que tenga un óptimo funcionamiento. 
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Ilustración 23 Problema y oportunidades en el modelo cárcel en altura, elaboración 
propia. 
 
Ilustración 24 Consideraciones para el modelo en altura, elaboración propia. 
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 Nuevas cárceles alternativas 
La cárcel siempre generara conflictos relacionados a su uso o relaciones espaciales,  lo 
que se busca con estos modelos es reducir en lo más posible cualquier problema que surja 
en el emplazamiento de cada establecimiento penitenciario. La posibilidad de explorar  en 
la mezcla del modelo de cárcel horizontal y el modelo cárcel vertical para solucionar nuevas 
problemáticas desde la concepción urbana de estos equipamientos. 
 
Ilustración 25 esquema de cárcel alternativa, elaboración propia. 
 
Bajo los dos modelos surgen nuevos espacios disponibles  ofreciendo un modelo en 
altura que se sectoriza  y abre funciones a nuevos usos como solución a los problemas 
urbanos que genera una cárcel. 
4.2 Clasificación por capacidad 
Para el dimensionamiento de los centros penitenciarios definimos que un establecimiento 
de alta capacidad son aquellos capaces de contener el funcionamiento de más de 1500 
internos, estos establecimientos tienen una gran infraestructura a su disposición, capaces 
de suplir cualquier necesidad específicamente en visitas, sanidades dotadas para 
prevención y atención de pandemias; por lo general estos establecimientos se encuentran 
ubicados en sectores rurales y cuentan con espacios productivos para su subsistencia. Los 
establecimientos de mediana capacidad son aquellos capaces de recluir entre 500 y 1500 
presos, la infraestructura es más condicionada y solamente se equipan con lo necesario, 
pueden estar inmersos en la trama urbana o rural funcionalmente son similares a los de 
gran capacidad pero con reducción de espacios como sanidad, talleres y rancho. Los 
establecimientos de baja capacidad son aquellos que se encuentran  en centros 
municipales que alojan hasta 500 internos con la característica de tener espacios para 
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múltiples funciones y consolidados como casas de justicia municipales dentro del casco 
urbano de los municipios. 
En Colombia el INPEC es el organismo administrativo de los establecimientos 
penitenciarios a nivel nacional, y estos complejos realizan la función de privación de 
libertad intramural y estas se diseñan teniendo en cuenta el número de internos que puede 
soportar su capacidad inicial22, las cuales se clasifican en tres tipos: 
  Cárcel pequeña 
 (hasta 500 internos) estas cárceles son las más antiguas debido a que son edificios 
adaptados con el tiempo para la aplicación de penas muchas veces dentro de los centros 
fundacionales de los poblados, las cuales cuentan solo con los servicios básicos debido a 
que son totalmente inmersas dentro del casco poblado. 
 
Ilustración 26 Cárcel pequeña, esquema de elaboración propia. 
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  Cárcel mediana 
 (desde 500 a 1500 internos) la mayor parte son de esta escala las cuales se encuentran 
dentro y fuera de las ciudades, los fenómenos que  dan con estas cárceles son la falta de 
planificación a problemas inmediatos de infraestructura dotacional y funcional debido a 
los procesos históricos de conurbación que generaron adaptaciones rápidas al entorno. 
 
Ilustración 27 Cárcel mediana, esquema de elaboración propia. 
 Cárcel tipo ERON 
(establecimiento de reclusión del orden nacional) la mayoría de estos establecimientos se 
encuentran a las afueras del casco urbano lo que genera mayores costos de adaptación 
de infraestructura y problemas de desplazamiento para las familias de los internos y estos 
establecimientos tienen una mayor población que los mismos municipios que los 
aproximan generando problemáticas de identidad y de infraestructura tanto física como 
funcional como lo es el caso del municipio de Combita es el cual es mucho más conocido 
el municipio por la cárcel que por su propia gente.  
 
Ilustración 28 Cárcel mediana, esquema de elaboración propia. 
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4.3 Clasificación por niveles de seguridad según el 
Instituto Nacional Penitenciario Colombiano 
El modelo progresivo de tratamiento  busca la integración social del recluso teniendo en 
cuenta el cumplimiento de la pena, la naturaleza del delito y la conducta asumida por el 
interno para enmendar su error. Este sistema comprende la implementación de unas fases 
que van graduando los niveles de seguridad del condenado:  
 Alta seguridad 
Consiste en el encierro total al interior de los patios debido a que representan un alto peligro 
por la naturaleza de sus delitos, en esta fase es muy controlado  el interno debido a que 
es recién vinculado al centro penitenciario.  
 
Ilustración 30 Cerramiento tipo para una cárcel de alta seguridad, elaboración propia. 
  Mediana seguridad 
Cuando ha cumplido una tercera parte de la condena impuesta y se le ha observado buena 
conducta se le otorgan  más opciones de redención de pena. 
 
Ilustración 31 Cerramiento tipo para una cárcel de mediana seguridad, elaboración propia. 
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  Mínima seguridad 
En esta etapa se puede otorgar el modelo de libertad condicional, debido a que ha 
cumplido la mayor parte de la pena y se es más permisivo con el interno debido a su 
condición.  
 
Ilustración 32 Cerramiento tipo para una cárcel de mínima seguridad, elaboración propia. 
 
Ilustración 33 Relación con el exterior según nivel de seguridad, elaboración propia. 
La población de mínima seguridad cuenta con beneficios los cuales pueden ser útiles para 
la sociedad por esta razón para una cárcel urbana se recomienda aprovechar todas las  
dinámicas que genera  hacia el interior de la cárcel como beneficio bilateral, mediante 
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4.4  Clasificación por condición jurídica y tipo de 
población 
La privación de la libertad  se divide en dos condiciones jurídicas (sindicado y condenado) 
y socialmente subdivide la sociedad en grupo sociales con características propias en la 
cual cada población requiere espacios y funciones específicas por esta razón es importante 
generar una clasificación prioritaria al utilizar los centros carcelarios debido al conflicto de 
intereses poblacionales. 
 Condición jurídica, sindicado 
Según  el INPEC23 Sindicado es la situación jurídica de una persona acusada de una 
conducta punible hasta que se demuestre lo contrario.  
 
Ilustración 34 definición persona sindicada,  elaboración propia. 
Para el INPEC es un problema que los condenados se encuentren en centros localizados 
fuera de los centros urbanos, debido a que el desplazamiento permanente de cada interno 
a los juzgados genera un desgaste de infraestructura vehicular y utilización de personal  
23 Instituto nacional penitenciario y carcelario, el cual se encarga de administrar los 
establecimientos carcelarios a nivel nacional. 
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no disponible, debido a que cada interno tiene cita única  para sus trámites jurídicos y es 
necesario la disposición de mínimo dos cuerpos de custodia por interno con los cuales no 
cuenta el INPEC, por otro lado las visitas  de los abogados  y su desplazamiento dificulta 
de cierta forma el debido proceso para los internos, por esta razón se están implementando 
plataformas de aulas virtuales en los centros penitenciarios para apoyarse en la tecnología 
para la solución de esta problemática pero la gran demanda no permite que sea una 
solución óptima. Los centros educativos o convenios de enseñanza para escuela de leyes 
pueden ser un sector interesado en desplazar los sindicados al interior de las ciudades. 
 Condición jurídica, condenado  
 
La condición de condenado ocurre cuando un juez le dicta pena  privatoria de libertad al 
individuo. La posibilidad de redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza para los 
internos se vuelven alternativas para purgar su pena. 
 
Ilustración 35  definición persona sindicada,  elaboración propia. 
Cuando la población es condenada es importante empezar a clasificar internos por tiempo  
y nivel de peligrosidad debido a que no se podría dar tratamiento de resocialización  si no 
se cumple con la debida disposición de los internos, por esta razón se recomienda las 
personas de mayor grado de peligrosidad sean trasladados a centros alejados de los 
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cascos urbanos, para que se dediquen a la redención de pena y los  internos debidamente 
clasificados en mínima seguridad y con poco tiempo para cumplir su pena se les puede 
generar alternativas de resocialización mediante sus experiencias vividas como generar 
relaciones entre escuela cárcel para aprovechamiento mutuo.  
 Grupos sociales 
La reforma al Código Penitenciario y Carcelario de Colombia24 en materia de Derechos 
Humanos estableció el enfoque diferencial en materia de género, edad, grupo étnico, 
entre otros clasifica a las personas en grupos sociales  para evitar conflicto en la 
convivencia, cada una de estas poblaciones cuenta con características específicas y 
disposición de servicios diferentes mediante su condición. 
 
Ilustración 36 clasificación de Grupos sociales en las cárceles, elaboración propia. 
Son varios los actores y diferentes las necesidades dentro y fuera de los establecimientos, 
cada una de estas demandas debe ser concebidas desde el diseño de los proyectos, por 
esta razón se enfatiza que en Colombia las cárceles deben ser debidamente clasificadas 
dentro de los criterios de genero edad grupo étnico, entre otros para no incurrir en conflictos 
que afecten a largo plazo el desarrollo de sus actividades como equipamiento. 
24 Ley 1709 de 2014 por medio de la cual se reforman algunos artículos de la ley 65 de 1993, de la 
ley 599 de 2000, de la ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. 
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4.5 Pertinencia de las clasificaciones en entornos 
urbanos 
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Ilustración 38 Pertinencia de las cárceles según su capacidad en contextos urbanos, 
elaboración propia. 
La clasificación por población  y nivel de seguridad está directamente relacionada debido 
a que cualquier tipo de población puede estar considerada dentro de los parámetros de 
alta, mediana y mínima seguridad. Concluyendo este capítulo las únicas cárceles que no 
son adecuadas para un entorno urbano son aquellas cárceles grandes debido a que 
generan conflictos de seguridad, y las cárceles con usuarios y uso agrario como lo son 
colonias agrícolas debido al espacio que necesitan para cumplir su función. 
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Ilustración 39 Pertinencia de las cárceles según su capacidad y usuario en contextos 
urbanos, elaboración propia. 
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5. Capítulo 5 / Requerimientos urbanos para la 
implantación de una cárcel 
Todo tipo de intervención carcelaria se rige por la normativa vigente del plan maestro de 
justicia y el P.OT. Especifican la disposición básica de estos edificios dentro de su zona 
competente. Teniendo claro dónde y cómo intervenir surgen temáticas como demandas 
urbanas e impactos los cuales deben ser tenidas en cuenta al momento de abordar el 
diseño de estos equipamientos de justicia. 
5.1 Plan maestro de seguridad y justicia 
La alcaldía mayor de Bogotá emitió un diagnóstico del sistema carcelario25 el cual lo 
integran las cárceles de la Picota, el Buen Pastor y la Modelo. Sin contar que existen 
establecimientos distritales como la cárcel Distrital y centros regional Cundinamarca como 
el de los municipios de Facatativá, jaquesa, Girardot, la mesa  y Zipaquirá entre otros.  
 
Ilustración 40 Cárceles del plan maestro de seguridad y justicia para la capital, 
elaborado por el autor. 
25 Plan maestro de seguridad, defensa y justicia, Bogotá septiembre 4 de 2003 
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El diagnostico indico que para el año 2003 el principal problema era el hacinamiento, 
evidenciando que la capital se encontraba casi al límite de su capacidad y el mayor 
conflicto para las instituciones  administradoras de las cárceles son los desplazamientos 
de los sindicados en asuntos jurídicos. Dentro de los estudios que fundamentó el decreto 
503 de 2003 mediante el cual se aprobó el plan de ordenamiento de equipamientos se 
definió la problemática así: 
• Falta de una política criminal 
• No se cumple con la función resocializadora de la pena 
• Los usos de las cárceles son mixtos 
• Grandes distancias entre las cárceles y los despachos judiciales 
Así mismo evaluando sus condiciones se pronunció en cuanto al impacto de las cárceles: 
• Proliferación de espacios asociados  a las visitas (pequeños hoteles, tiendas, 
cafeterías, comunicaciones, etc.) 
• La distancia que existe entre los establecimientos en donde hay detenidos, y los 
despachos judiciales es muy grande poniendo cada desplazamiento en riesgo al 
detenido y la ciudadanía, como también la remisión hospitalaria 
Reconocido el problema la nación por medio del departamento nacional de planeación 
junto con el ministerio de interior, presentaron la estrategia para la expansión de  la oferta 
nacional de cupos penitenciarios y carcelarios  dentro de los cuales se dividían en 
mantenimiento y ampliación y generación de proyectos nuevos aprobado mediante el 
documento COMPES 3277 de marzo 15 de 2004, como respuesta para todo este proceso 
se empezaron a reflejar para el año 2009 en la cual la intervención fue a nivel nacional 
entre varios proyectos estaban las construcciones de los edificios de la picota y 
adecuaciones en guaduas para la región central. 
Mientras sucedían estas adecuaciones se estudiaba la posibilidad de trasladar las cárceles 
de la modelo y el buen pastor para el predio de la picota pero mientras se hacia la 
legalización de licencias  y permisos en el año 2013 se aprobó el concepto por parte de la 
señora Ministra de Justicia y del Derecho para declarar el Estado de Emergencia 
Penitenciaria y Carcelaria, quien mediante comunicación oficial de mayo 28 de 2013 
argumentaba problemas de hacinamiento y salud pública, este acontecimiento cambio el 
rumbo del plan maestro de equipamientos de justicia por que se aprobó el diseño y la 
construcción de los proyectos de la universidad nacional en las ciudades de Tuluá, Buga, 
Espinal, Ibagué, Combita, San Gil, Girón, Ipiales y Palmira las cuales tendrán espacios 
carcelarios más dignos para los internos. 
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Ilustración 41 Construcción cárcel Espinal 2015, Fotografía tomada por el autor. 
Actualmente con el desarrollo de esta inversión junto a los diseños proyectados para las 
cárceles de Fundación magdalena y Riohacha se tratara de reducir los índices de 
hacinamiento, pero es necesario revaluar el plan maestro de equipamientos de justicia 
para abordar y dar solución a los problemas encontrados en el diagnostico los cuales están 
enfocados a establecimientos y su relación con la ciudad en los cuales concuerdan que los 
centros penitenciarios alta magnitud e impacto funcionan en áreas rurales, por esto pensar 
en nuevos modelos de cárceles en ciudades es el paso a dar para optimizar el sistema 
penitenciario y carcelario.  
5.2 Normativa vigente 
En el aspecto de normativa La ubicación del centro penitenciario puede variar dependiendo 
de lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial y toda normativa vigente aplicable 
en la zona. La ley 1709 del 20 de enero de 2014, por medio de la cual se reforman algunos 
artículos de las leyes 65 de 1993, 599 de 2000 y de la ley 55 de 1985 y se dictan otras 
disposiciones, dispone que se pueda expropiar por vía administrativa, previa 
indemnización, inmuebles destinados a la construcción de establecimientos carcelarios y 
a los inmuebles aledaños, esto último con el fin de garantizar la seguridad del 
establecimiento de los reclusos y de la población vecina. También se prohíbe el 
funcionamiento de expendios públicos o de actividades que atenten contra la seguridad y 
la convivencia en un radio razonable de acción de los establecimientos de reclusión. Los 
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siguientes esquemas presentan los requerimientos básicos a tener en cuenta al momento 
de diseñar un establecimiento de reclusión, las necesidades básicas para un equipamiento 
de seguridad y los componentes de una cárcel en los cuales se plantean aspectos 
generales de implantación, disposición de elementos a tener en cuenta y relaciones de 
funcionamiento para que se dé el funcionamiento  de un establecimiento carcelario.     
Según el manual pautas mínimas de diseño elaborado por la USPEC26, La localización de 
los centros de reclusión debe considerar los siguientes componentes básicos para su 
funcionamiento diario: 
• La ubicación  no puede ser mayor a 10 kilómetros de un centro poblado. 
• El establecimiento debe contemplar una distancia de amortiguamiento de 200 m a 
las construcciones circundantes 27 
• Se debe garantizar la accesibilidad e infraestructura vial  
• Garantizar accesibilidad a servicios de agua, gas, electricidad y disposición de 
residuos28  
Dentro del documento agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles guía 
complementaria29 se abordan temas claves para la prevención de emergencias  y se 
especifica cómo garantizar los servicios básicos contemplados dentro de los derechos 
humanos mediante la cruz roja, este documento aborda y sugiere los componentes 
mínimos para la reclusión de personas privadas de la libertad por ejemplo respetar 3.4 m2 
por interno sin contar servicios dentro de la celda, el cual garantiza la eliminación del 
hacinamiento en las cárceles de orden nacional entre otros. 
26 Manual pautas mínimas de diseño emitido por la Unidad de servicios penitenciarios y 
carcelarios 
27 ley 1709 de 2014 de la reforma a la  constitución Colombiana 
28 desde el enfoque de este trabajo, se recomienda usar las redes de las ciudades existentes y 
usar los equipamientos autoabastecidos en menos proporción debido al valor que puede 
representar dicha infraestructura para la nación 
29 Cruz roja internacional 2013  AGUA, SANEAMIENTO, HIGIENE Y HÁBITAT EN LAS 
CÁRCELES Guía complementaria. 
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Ilustración 42. Requerimientos básicos para implantar un establecimiento de reclusión.  
 
5.3 Componentes de una cárcel 
 
La cárcel funciona como micro ciudad, en la cual tenemos edificios sectorizados por 
temáticas, debido a la larga estancia de los presos es necesario suplirle todas las 
actividades vitales.  Para garantizar la permanencia de los internos dentro de estos 
edificios se requiere infraestructura para salud, alimentación, talleres ocupacionales, aulas 
educativas, psicología y alojamientos todos estos edificios complementados por la 
infraestructura funcional como plantas de tratamiento de residuos y de agua, edificios 
administrativos y de servicios para el personal de guardia todos esto dispuesto según la 
clasificación de seguridad dentro de muros o anillos de seguridad.  
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Ilustración 43 Componentes  de una cárcel, esquema elaborado por el autor. 
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En este ejemplo la franja azul representa garitas y cerramiento en malla el cual representa 
gran inversión debido a que debe cumplir con características de seguridad, sería bueno 
empezar a buscar alternativas como la solución construyendo en altura para darle mejor 
uso a los recursos invertidos.  
5.4 Impactos de la cárcel / contexto 
Determinar que tanto afecta la implantación de una cárcel  en cualquier contexto, no es 
sencillo. Para tratar de abordar las problemáticas y afectaciones físicas en los entornos, 
empezaremos definiendo que tipo de ciudad podría ser el contexto ideal y que se espera 
de la planeación para el futuro, posteriormente se realizará una matriz sobre casos de 
cárceles y su relación con el contexto para arrojar un diagnostico el cual servirá de base 
para generar principios y tácticas que se puedan aplicar a los nuevos proyectos. 
 La cárcel y los bordes urbanos 
La cárcel se ve generalizada como un vacío urbano, debido a que solo ejerce barrera visual 
y no aporta función directa al contexto inmediato. Fenómeno que se da inversamente con 
los parques vecinales los cuales son grandes áreas abiertas  en las cuales si no hay 
demanda ni servicios se trasforman en focos de inseguridad y zonas de acumulación de 
desperdicios. 
bajo los conceptos de Jane Jacobs y el trabajo con bordes de los parques, sentencia que 
ambos espacios pueden ser populares o impopulares, todo depende de que le ofrecen a 
la sociedad, la variedad de usuarios en distintos horarios pueden representar un bien 
económico para la ciudad, mientras que la disposición de elementos va ligado con la 
calidad del paisaje en la cual entre menos monótono mucho mejor para generar recorridos 
interesantes, el problema es que cuando existe inactividad  se crea una barrera virtual que 
advierte a los transeúntes a alejarse de estos espacios focos de inseguridad generada por 
la falta de diversidad funcional. 
“Los oficinistas, principal fuente de usuarios de los parques, todos tienen aproximadamente 
el mismo horario. Todos entran en ese distrito a la vez. Después permanecen encarcelados 
en la oficina hasta la hora de almorzar y después de vuelta a la cárcel.” 30 
El tratamiento de los bordes de los parques son soluciones que también pueden ser usadas 
en el tratamiento de los bordes de las cárceles, el principio elemental es rodear estos 
30 JANE JACOBS (1967) Muerte y Vida de las grandes ciudades pg. 128- publicado por Capitán 
Swing Libros S.l., 2011 pg. 128 
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espacios de anillos funcionales los cuales garanticen un permanente flujos de usuarios a 
distintas horas y los cuales logren consolidar una seguridad visual, para evitar que estos 
espacios caigan en deterioro es importante ofrecer a la comunidad un espacio que genere 
identidad, ya sea desde el mismo diseño o desde hitos estructurantes creando atractivos 
que generen transcurrencia permanente de distintos tipos de usuarios. 
 La cárcel y la afectación urbana 
Basado en la primicia de que la arquitectura es de calidad y soluciona espacios internos 
de las cárceles, queda como exploración los entornos inmediatos de las cárceles; para 
evaluar el impacto de estas infraestructuras es necesario plantear criterios de evaluación, 
para ello se escoge a el autor Jan Bazant31 debido a que establece racionalidad para 
resolver un problema específico, para este trabajo adaptado a equipamientos  y su relación 
con el contexto. en el libro manual de criterios de diseño urbanos específica “ este manual 
no pretende aglomerar en forma exhaustiva todos los criterios de diseño existentes de 
otros manuales, ni pretende ser un recetario de criterios que el diseñador debe aplicar 
literalmente a los problemas que afronte”32  describe como la monotonía de los espacios 
que se vuelven incomodos y desagradables, todos aquellos lugares indefinidos los cuales 
no son capaces de crear pertenencia, en sus criterios define metodologías de análisis para 
temáticas urbanas, dentro de los componentes que usa, se encuentran los siguientes 
criterios de diseño entre otros: 
• Transporte 
• La calle 






• Servicios públicos 
• Paisaje 
 
31 JAN BAZANT S, profesor desde 1976, investigador titular de la UAM, Arquitecto con maestría 
en estudios avanzados en diseño urbano del Massachusetts Institute o Technology (MIT) y 
Doctorado en Urbanismo de la Universidad Nacional  Autónoma de México (UNAM) 
32 JAN BAZANT S, Jan. 2006. Manual de Diseño Urbano. editorial trillas. Sexta edición. 
reimpresión. 2006. México, pg. 9 
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Para entender como la cárcel en el caso colombiano afecta el contexto se modifican 
algunos de los criterios postulados por Bazant  y se proponen en intuitivamente otros 
consolidando los componentes de evaluación de la siguiente forma: 
• Zonificación: determinar la vocación del sector, la compatibilidad de usos del suelo 
periférico y relaciones con el entorno de la cárcel. 
• Perímetro: toda aquella afectación en la franja perimetral, como la percepción de 
seguridad y la contaminación. 
• Accesibilidad: la ubicación y su facilidad de accesibilidad al equipamiento se 
evaluará desde el componente vial y  sus distancias 
• Demanda: las cárceles son edificios de un número considerable de usuarios, por 
esta razón es necesario evaluar el componente de fácil vinculación al transporte, 
como también  la suficiencia de plazas de acceso y parqueaderos para la capacidad 
diseñada. 
• Potencialidad: para crear identidad y pertenencia es necesario explorar sobre 
potencialidades que puedan ofrecer los establecimientos y sus contextos. 
 
5.5 Afectación urbana de proyectos carcelarios 
 Análisis por forma vertical 
Càrcel Baureau Chicago, Estados Unidos 
 
Ilustración 44 Cárcel Baureau Chicago. Fuente imagen: google maps y  esquema 
elaborado por el autor. 
 





Compatibilidad usos suelo: El uso es mixto en toda la  zona, se encuentran focos de 
actividad comercial, espacios de vivienda  y edificios destinados al uso institucional. 
Relaciones: En este caso la relación de la cárcel es muy buena debido a que se encuentra 




Prevención de contaminación: La contaminación es baja debido a que el único espacio 
público con el que cuenta es la plaza de recibo y se cuenta con un control visual 
permanente de los mismos usuarios. 
Percepción de seguridad: Bastante transeúntes A Diario en diferentes horarios  por que 
cuenta con una estación del metro, esto demuestra que entre más  usado sea el espacio 
menor posibilidad inseguridad. 
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Vías: Hay suficientes vías para el volumen  de personas que demanda el equipamiento  y 
cuenta con tres tipos de vías (autopista, vía principal con metro y vía local. 
Distancias: Las vías principales se encuentran en sus inmediaciones generando una 




Transporte: La manzana cuenta con el sistema del metro y bus logrando un flujo importante 
a corta distancia, faltaría integrar  la bicicleta. 
Plaza: La plaza de recibo es pequeña pero cuenta con el espacio necesario para recibir la 
población visitante y se integra muy bien con los sistemas de transporte masivo. 
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Parqueadero: Cuenta con un edificio exclusivamente para parqueadero el cual atiente la 
totalidad de la demanda de usuarios y suple  la necesidad de parqueaderos del sector. 
Potencialidad 
 
Atracción: Es buena debido a que la multiplicidad de usos que ofrece el sector, si le da 
una vocación especifica al establecimiento carcelario se  podría mejorar su relación con 





Sindicado: El edificio al encontrarse próximo a edificio de justicia, beneficia a reducir los 
desplazamientos de los profesionales jurídicos y los internos bajo la condición de 
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 Análisis por forma horizontal 
 
Cárcel la Modelo- Bogotá, Colombia 
 
Ilustración 45 Cárcel la Modelo Bogotá. Fuente imagen: google maps y  esquema 






Compatibilidad usos suelo: la zona es residencial con algunas zonas inmediatas a la 
cárcel con comercio de pequeña escala resaltadas en color rojo. 
Relaciones: No existe relación con el entorno debido a que la cárcel se encierra en sus 
muros. 
 




Prevención de contaminación: La contaminación es alta debido a que no existe mobiliario 
adecuado,  el cerramiento y las largas distancias  propician que se generen focos de 
desechos. 
Percepción de seguridad: Solo en el acceso demarcado con color purpura se percepción 
de seguridad debido a que se da actividad comercial. 
Accesibilidad 
 
Vías: No cuenta con suficientes vías  y el tipo de vía local no es el indicado para el 
volumen  de personas que demanda el equipamiento.  
Distancias: Las vías principales se encuentran a 5 manzanas de distancia demasiado 
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Transporte: no cuenta con paradero de bus cercano, este se ubica a ocho manzanas 
hacia el costado oriental. 
Plaza: no tiene plaza de recibo y por esta razón  la vía principal cumple las funciones de 
plaza improvisada restringiendo el uso público. 
Parqueadero: los vehículos parquean sobre la vía dificultando el acceso. 
Potencialidad 
 
Atracción: Es nula debido a que el equipamiento no ofrece relación  con el contexto 
inmerso, Cuenta con zonas disponibles para ampliar usos y cambiar dinámicas de 
funcionamiento del sector. 
 
 





Sindicado: El edificio al encontrarse próximo a los equipamientos de fiscalía y de policía 
beneficia a reducir los desplazamientos de los profesionales jurídicos y los internos bajo 
la condición de sindicados   los cuales requieren de múltiples desplazamientos mientras 
se define su situación jurídica. 
 
 Análisis por nivel de seguridad alto 
Cárcel de Combita- Boyacá, Colombia 
 
Ilustración 46 Cárcel de Combita, Boyaca. Fuente imagen: google maps y  esquema 
elaborado por el autor. 
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Compatibilidad usos suelo: Al ser territorio rural no se evidencia la compatibilidad de uso 
con otros predios cercanos. 
Relaciones: No hay relación con el municipio más cercano debido a que se encuentra a 





Prevención de contaminación: La contaminación es media en la zona de paradero 
municipal y en el acceso inmediato.  
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Percepción de seguridad: Bastante transeúntes A Diario en diferentes horarios  por que 
cuenta con una estación del metro, esto demuestra que entre más  usado sea el espacio 
menor posibilidad inseguridad. 
Accesibilidad 
 
Vías: Debido a su alto nivel de seguridad y encontrarse a la intemperie no hay relación 
más que con la vía de acceso. 
Distancias: La vía principal se encuentra  a 1 km de la cárcel, este recorrido se hace a la 




Transporte: El paradero de bus municipal no da espacio para la cantidad de usuarios.  
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Plaza: Cuenta con un espacio de organización de fila para visitantes pero no cuenta con 
servicios  teniendo en cuenta lo retirado del establecimiento. 
Parqueadero: Tiene suficiencia de espacio de parqueo el cual se encuentra bajo 
observación por el nivel de seguridad de la cárcel. 
Potencialidad 
 
Atracción: La atracción del lugar es nula y debido a esto no existe ninguna relación con el 
contexto pero  Por su ubicación  y el recurso geográfico inmediato se podría potenciar la 




Condenados: Los condenados tienen espacio para redimir penas mediante el trabajo 
generando talleres, capacitación y áreas de producción al aire libre. 
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 Análisis por nivel de seguridad medio 
Cárcel de Bellavista- Cali, Colombia 
 
Ilustración 47 Cárcel de Bellavista, Cali. Fuente imagen: google maps y  esquema 
elaborado por el autor. 
Zonificación 
 
Compatibilidad usos suelo: El sector es en su mayoría residencial con pequeños puntos 
de comercio mixto, no es muy compatible con la demanda de la cárcel y su número de 
población flotante. 
Relaciones: No existe relación debido a que le cerramiento de la cárcel delimita la división 
de zonas entre equipamiento y vivienda, es un problema tener vivienda en las 
inmediaciones por problemas de seguridad, tráfico de elementos desde el exterior  e 
intentos de fuga. 
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Perímetro 
 
Prevención de contaminación: La contaminación es alta  debido a que los lotes continuos 
son vacíos sin uso y genera acumulación de escombros basuras y plagas  
Percepción de seguridad: las fachada son muy cercanas a la vivienda, La distancia entre 
edificios y el cerramiento de la cárcel es de aproximadamente de 6 metros, se presta para 
arrojar elementos al interior del establecimiento o facilitar el escape. 
Accesibilidad 
 
Vías: Al encontrarse dentro del contexto urbano cuenta con una troncal principal y 3 vías 
secundarias dentro de ellas la estación del servicio de transporte masivo. 
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Distancias: Se acortas las distancias de desplazamiento generando buen flujo de población  
al establecimiento  por la inmediatez de las calzadas. 
Demanda 
 
Transporte: El paradero de bus municipal  es al frente del predio y cuenta con 
estacionamiento de bicicleta. 
Plaza: Cuenta con un espacio de organización de fila para visitantes pero no cuenta con 
servicios  comercio, hotelería restaurantes etc. 
Parqueadero: Tiene poco espacio de parque y se encuentra al interior lo que genera 
molestias para los visitantes debido a que no cuentan con parque público. 
Potencialidad 
 
Atracción: El atractivo es nulo pero Al encontrarse rodeado de una trama urbana definida 
se podría potencializar las relaciones entre cárcel comunidad mediante mercado de 
producciones de los internos o programas sociales como educación comunitaria o 
talleres de manufacturas que ligan el uso de cárcel con el sector. 
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Usuarios 
 
Condenados y sindicados: Este tipo de cárcel se presta para los dos tipos de población  
debido a que cuenta con el espacio de redención de pena de los condenados y se 
encuentra dentro de la ciudad cerca a los juzgados lo cual evita desplazamientos 
innecesarios de los sindicados. 
 Análisis por nivel de seguridad mínima 
Bastoy prison, Noruega 
 
Ilustración 48 Cárcel de Bastoy, Noruega. Fuente imagen: google maps y  esquema 
elaborado por el autor. 
 




Compatibilidad usos suelo: El suelo de la isla es aprovechado eficientemente para la 
redención de penas de los internos, la isla es completamente una cárcel. 




Prevención de contaminación: La contaminación es nula debido al programa administrativo 
que argumenta ser una prisión ecológica. 
Percepción de seguridad: La percepción de seguridad es alta debido a que la 
resocialización de los internos se da por programas productivos y no existen riesgo de 
fugas debido a  la motivación de cada interno por superar su situación mediante programas 
para los internos. 
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Accesibilidad 
 
Vías: la accesibilidad es difícil debido a la condición de isla y por qué se encuentra 4 km 
de la población más cercana. 
Distancias: Al interior el espacio construido es mínimo y las distancias son alrededor de 1 
km, la mayoría de actividades se realizan al aire libre. 
Demanda 
 
Transporte: La única forma de transporte es por vía marítima, por esta razón el muelle es 
la plaza de recibo de las visitas. 




Atracción: La atracción del lugar es buena,  debido a que es la única cárcel abierta donde 
se logra realizar un proceso de resocialización de internos junto al componente ecológico 
que es importante para ellos, esto la vuelve en una prisión pionera en su tipo y un ejemplo 
de tratamiento a los internos. 
Usuarios 
 
Condenados: El centro policial más cercano se encuentra a 4 kilómetros por esta razón 
Este lugar solo contiene población condenada la cual solo necesita redimir su castigo 
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 Análisis por capacidad grande (más de 1500 internos) 
Cárcel la Picota. Bogotá, Colombia (4931 reclusos)  
 
Ilustración 49 Cárcel la Picota, Bogotá. Fuente imagen: google maps y  esquema 
elaborado por el autor. 
Zonificación 
 
Compatibilidad usos suelo: El uso del suelo  no es totalmente compatible, al frente de la 
cárcel cuenta con una estación militar lo cual es bueno desde la función de seguridad, pero 
las demás caras del lote hay vivienda la cual no se relaciona ni genera ejes comerciales 
para la demanda de la cárcel. 
Relaciones: No existen relaciones con el entorno debido a que el cerramiento no permite 
la interacción entre equipamiento y ciudad. 




Prevención de contaminación: El largo e imponente cerramiento genera acumulación de 
basuras  en sus caras perimetrales afecto incluso dentro de las zonas de vivienda.  
Percepción de seguridad: La seguridad es un problema en este sector debido a que no 
cuenta con iluminación y el espacio de cerramiento es demasiado extenso obligando a la 
gente a tomar transporte  para transitar el lugar. 
Accesibilidad 
 
Vías: Solo cuenta con una vía principal las demás vías son de difícil acceso. 
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Demanda 
 
Transporte: La estación de trasporte se encuentra cercana pero no cuenta con sendero 
transitable hacia la cárcel. 
Plaza: la plaza es buena contando con servicios básicos y espacio para organización de 
las filas de visita. 
Parqueadero: Cuenta con gran espacio para parqueo público. 
Potencialidad 
 
Atracción: El predio cuenta con suficiente área la cual se desaprovecha, no genera ninguna 
intención de atraer transeúntes ni de relacionarse con el contexto. 




Sindicado y condenado: Por estar a las afueras de la ciudad los traslados de población 
sindicada se dificulta por esta razón es mejor la atención de personas condenadas. 
 
 Análisis por capacidad mediana (entre 500 y 1500 internos) 
 
Cárcel el Buen Pastor. Bogotá, Colombia (1270 reclusos)  
 
Ilustración 50 Cárcel Buen Pastor, Bogotá. Fuente imagen: google maps y  esquema 
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Zonificación 
 
Compatibilidad usos suelo: La cárcel  se encuentra rodeada por una escuela militar y 
vivienda, el uso no es compatible actualmente debido a que no hay  comercio que atienda 
las necesidades de las visitas. 
Relaciones: El acceso  no es adecuado para establecimientos carcelarios, el espacio es 
reducido las rejas de los conjuntos residenciales no permiten la interacción  entre usuarios 
generando que el equipamiento se cierre ante las dinámicas de la ciudad. 
Perímetro 
 
Prevención de contaminación: Es regular, en el sector de la ronda del rio es alta debido a 
que  el cerramiento no genera actividad, en la zona residencial por el control visual de los 
usuarios es menor la afectación de acumulación de residuos. 
Percepción de seguridad: En cuanto a seguridad es el mismo comportamiento, en el sector 
del rio hay poca iluminación y el cerramiento prolongado genera sensación de inseguridad 
mientras que en la zona residencial la constante vigilancia visual de la comunidad  reduce 
la sensación de seguridad. 




Vías: Solo cuenta con una vía principal la cual no tiene la sección necesaria para recibir y 
organizar el volumen de visitas del equipamiento.  
Distancias: La distancia es relativamente cercana desde la estación de  transporte masivo, 
pero la sensación de larga distancia se da porque la calle no ofrece nada más que franjas 
de cerramientos de los conjuntos cerrados. 
Demanda 
 
Transporte: La estación de trasporte se encuentra cercana pero no cuenta con sendero 
transitable hacia la cárcel. 
Plaza: No cuenta con plaza de acceso, las funciones de organización de visitas se realizan 
en la única calle de acceso. 
Parqueadero: El parqueo es privado solo para funcionarios y  es dentro del 
establecimiento, las visitas tienen que parquear en otra zona.   
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Potencialidad 
 
Atracción. No cuenta con atractivo pero dispone de áreas para realizar ampliación de zonas 
que solucionen las dinámicas del sector integrando el equipamiento con el contexto. 
Usuarios 
 
Sindicado  y condenado: Al encontrarse en un sector con área libre se puede dar la 
ampliación para que los condenados rediman pena mediante programas productivos y 
tiene la ventaja de poder  estar a 8 km de los juzgados para evitar largos desplazamientos 
de los sindicados. 
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 Análisis por capacidad baja (menos de 500 internos) 
Cárcel el Bay View. New York, Estados Unidos (320 reclusos)  
 
Ilustración 51 Cárcel Bay View. New York. Fuente imagen: google maps y  esquema 
elaborado por el autor. 
Zonificación 
 
Compatibilidad usos suelo: La cárcel se encuentra en un sector comercial en el cual 
predominan los talleres de arte y tiendas de ropa,  por estar en una zona temática es muy 
trascurrida. 
Relaciones: La calle toma vida con mobiliario urbano y vegetación las fachadas activas 
generan circulación de peatones con el comercio. 
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Perímetro 
 
Prevención de contaminación: Es buena debido a que existe apropiamiento del sector, los 
usuarios y dueños de locales respetan paramentos aportan iluminación y mobiliario el cual 
genera que no se genere contaminación.  
Percepción de seguridad: Existe iluminación y el comercio genera sensación de seguridad 
debido a que cada tienda aporta seguridad visual a través de sus vitrinas. 
Accesibilidad 
 
Vías: teniendo  en cuenta que es una cárcel pequeña las vías son suficientes para la 
cantidad de visitantes en el equipamiento. 
Distancias: La distancia es  cercana desde la estación de  metro, las fachadas los locales 
comerciales le dan actividad permanente al sector. 




Transporte: se encuentra cercano al metro, con sendero transitable hacia la cárcel 
Plaza: la plaza de acceso es interna esto beneficia la circulación sobre el andén principal 




Atracción   
 
El tratamiento de fachada genera un paramento continuo en el cual el usuario no se percata 
del uso del establecimiento debido a su arquitectura amable con el espacio. 
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Usuarios 
 
Condenado: Este establecimiento contiene mujeres condenadas  sería mucho más 
funcional si fuera de sindicadas debido a que se encuentra a 4 km de los edificios 
administradores de justicia. 
 Resultados 
Teniendo estos criterios se evaluaran los componentes de clasificación mencionados en 
el capítulo 4, los cuales son cárceles por forma, capacidad y por nivel de seguridad, 
mediante evaluación de situación33 por medio de calificación  numérica entre 1 y 3 en la 
cual las clasificaciones serán: 
• el numero 1 situación conflictiva 
• el numero 2 situación neutra 
• el numero 3 situación de aporte 
 
33 se aclara que no se incluye la clasificación por tipo de población debido a que esta clasificación 
no genera requerimientos físicos diferentes a las clasificaciones anteriormente mencionadas. 
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Ilustración 52 resultado de la matriz, elaboración propia. 
Después de realizar la evaluación se encuentran conflictos que se repiten, para estos 
conflictos se generan principios y para los aportes encontrados en cárceles existentes se 
presentaran como tácticas para los nuevos centros penitenciarios.  
5.6 Principios  
Los principios son todos aquellos aspectos básicos a tener en cuenta en la planeación y 
diseño de proyectos carcelarios los cuales están enfocados a generar un contexto más 
amable y funcional, dentro de las problemáticas encontradas podemos realizar 
intervención a través de los siguientes principios: 
 Principio 1, Proporción del equipamiento con el contexto 
El tamaño es importante al definir un establecimiento, a menudo se ve que la implantación 
de proyectos se da sin la idoneidad urbana  y se centra en el objeto arquitectónico, como 
lo recomienda la CICR 34 es importante contar con plan maestro y una  estrategia de 
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gestión para garantizar el éxito del proyecto, dentro de estos aspectos esta especificar el 
objetivo de la prisión y su filosofía subyacente relacionado directamente con la clasificación 
y población, todo esto para garantizar que la ubicación de la cárcel sea idónea.  
 
Ilustración 53 reflexión sobre ubicación y tamaño de cárceles, elaboración propia. 
La proporción del establecimiento con su contexto  es importante debido a que de allí parte 
la inversión de intervención, los terrenos alejados como el centro penitenciario Heliconias 
Florencia ubicado a las afueras del casco urbano en Caquetá o el establecimiento Jamundí 
localizado en la zona rural en  el valle del cauca, donde ofreció un costo inicial menor. No 
como se ha visto a largo plazo, el costo de trasporte bienes y servicios con el tiempo se ha 
vuelto una constante, específicamente en estos casos de gran inversión se genera la 
pregunta ¿Cómo se pudo haber planteado un equipamiento  sustentable y viable? Quizá 
estas decisiones sean tomadas por pocos actores pero la falta de coherencia y teniendo 
en cuenta que son inversiones a largo plazo debieron ser mejor estudiadas. 
Este principio plantea revisar el tamaño  y la proporción con su entorno, la cárcel puede 
ser pequeña o grande pero es imprescindible revisar los costos y beneficios a corto y largo 
plazo debido  a que por ejemplo para la reinserción social la cárcel pequeña es la más 
adecuada a la accesibilidad de interacción humana, más de la que se da en 
establecimientos apartados, por esto es importante tener claro la población el nivel de 
seguridad y el objetivo de la cárcel. 
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 Principio 2,  Compensación de distancias  
Al momento de implantar un edificio con funcionamiento de cárcel es importante 
compensar las distancias horizontales y verticales  según la jerarquía y proporción del 
contexto, La compensación de distancias permite aislar la contaminación auditiva y visual 
como también le aporta a la planeación del espacio urbano mediante la amortiguación de 
áreas las cuales se pueden adaptar para el uso común. 
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Ilustración 55 compensación de distancias, elaboración propia. 
Como veíamos en el capítulo 3 en clasificación de cárcel horizontal, la franja de aislamiento 
genera un desaprovechamiento del espacio, este espacio que se genera como anillo que 
tiene entre las principales problemáticas encontradas en los establecimientos, mucha 
contaminación  visual y auditiva, por esta razón se plantea dejar la suficiencia de espacio 
para el amortiguamiento de los impactos que genera la cárcel,  aplicable solo para el 
modelo de cárcel el tradicional como si fuera una isla, este espacio puede ser el elemento 
integrador de contexto inmediato como una zona la cual tenga área para disponer de 




Ilustración 56 Esquema compensación de distancia en relación a la cárcel, zona 
aprovechable. Elaboración propia. 
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Con estas zonas aprovechables se puede generar una reactivación predial que la cárcel a 
genera por su impacto urbano, solucionando el deterioro por la contaminación  visual de la 
servidumbre de la cárcel y la mitigación de la afectación auditiva que genera todo 
establecimiento. 
 Principio 3.  Amortiguamiento funcional  
La cárcel y su funcionamiento con el tiempo va generando nuevos usos en los vecinos, 
Este principio lo que busca es la contemplación inicial en la cual busca  modificar el uso 
inmediato de los predios colindantes a la cárcel como planeación inicial debido a que la 
cárcel necesita funciones inmediatas a su carácter, las cuales deben ser contempladas 
dentro de su desarrollo inmediato, dentro de estas demandas de comercio entre los cuales 
están  zonas de parqueo de personal del establecimiento y de los usuarios de visita, 
papelerías, comunicaciones, cafeterías, alimentación y la demanda hotelera que surge 
alrededor de los días de visita. 
 
Ilustración 57 la cárcel y su área de influencia inmediata, elaboración propia. 
Al permitir la flexibilidad normativa en estas zonas inmediata, se garantiza que se 
presenten problemáticas como congestión por uso espontaneo o no planificado  teniendo 
en cuenta el área de amortiguamiento planteado en el principio 2 compensación de 
distancias, articularía la pieza a su contexto inmediato. 
 Principio 4, aprovechamiento vertical. 
Este principio solo es aplicable en el modelo de cárceles en altura; en el ámbito urbano 
considerando el alto costo de los predios se recomienda utilizar la propiedad vertical, la 
zonificación  vertical soluciona las problemáticas de servidumbre que genera el 
establecimiento como también de esta forma se puede mitigar la contaminación  auditiva 
disponiendo a los internos en los últimos niveles, es importante aclarar que los edificios 
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que se edifican alrededor deben contar con el 20 % menos de altura del edificio total, esto 
se hace para garantizar que los internos ubicados en los últimos pisos no puedan afectar 
el normal desarrollo de la ciudad en altura. 
 
Ilustración 58 aprovechamiento en altura de los patios de Transmilenio para cárceles en 
altura. Elaboración propia. 
La modificacion a la normativa para el aprovechamiento de la altura y la ocupacion de poca 
área podria garantizar la sustentabilidad del proyecto al hacer asociaciones público 
privadas para comprar el espacio vertical, un ejemplo de convertirse en una alternativa 
para los predios de la ciudad desperdiciados como bodegas, industrias o cualquier espacio 
que se puedan aprovechar como plataformas para el emplazamiento de la carcel en altura, 
Al emplazar proyectos de esta forma se generarían nuevas dinámicas en el suelo urbano 
y relaciones funcionales coherentes para que la cárcel deje de ser un problema y le aporte 
al desarrollo urbano de las ciudades. 
 Principio 5, zonificación vertical. 
La zonificación por niveles significa considerar compatibilidad de funciones por niveles, 
junto con posible unión entre edificios para garantizar la multiplicidad de funciones con 
aprovechamiento en altura. Considerando la aplicación de este principio se 
descongestionaría el espacio en primer piso. 
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Ilustración 59 esquema de zonificación vertical, elaboración propia. 
Para este ejemplo tenemos 4 actividades, la actividad 1 es toda aquella relacionada con la 
recepción y servicios inmediatos, esta actividad se relaciona  con todas las demás, la 
actividad 2 y 4 puede ser propia del establecimiento o de distinta naturaleza entre estos 
usos están cocinas, bibliotecas, sanidades, aulas, entre otras. Para los niveles superiores 
se deja el área de alojamiento y reclusión, dentro de esas áreas tenemos celdas, patios, 
comedores y áreas recreativas. La razón de dejar los privados de libertad en ultimo nivel 
proviene de la contaminación auditiva que puede generar  varios individuaos en una misma 
zona y por el componente de seguridad, De esta forma simple de zonificar funciones se 
garantiza que la afectación urbana sea mínima y  coherente con la interrelación de 
funciones con el contexto urbano. 
5.7 Tácticas 
 Puente o Puerta urbana 
Sin conexión no puede haber continuidad, y sin continuidad no hay unidad, por esta razón 
si queremos empezar a realizar cárceles integradas a la sociedad es necesario empezar a 
utilizar los puentes, el puente conecta y acerca distancias, esta función atrae gran número 
de demanda. Al ser transcurrido se convierte en un lugar de referencia,  este componente 
tiene un gran potencial debido a que si se sitúa estratégicamente podría  agregarle 
identidad al paisaje urbano, en contextos urbanos donde el valor del suelo es ostentoso 
solucionaría el problema de adquisición de terrenos continuos para aprovechar el espacio 
vertical  o superación de barreras físicas o naturales. 
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Ilustración 50 caso puente 1, cárcel distrital de Bogotá, fotografías tomadas del portal de 
google. 
El problema en Bogotá fue que el valor del suelo no permitió la adquisición de terrenos 
continuos, en este caso divididos por la carrera  octava. surge el proyecto de unir los 
predios por medio de un puente dejando en el lote de acceso el sector administrativo  y en 
el lote más amplio los sectores de reclusión. Mediante el puente la cárcel zonificó y le pidió 
aprobación a la alcaldía el aprovechamiento del  espacio aéreo en estos lotes para ser 
conectados con un puente atendiendo a los requerimientos urbanos de norma en los 
cuales según la localización  estipulo su altura mínima, esta solución fracciono los predios 
y aumento la ocupación del espacio debidamente conectados. 
 
Ilustración 60  caso puente 2, puente de los suspiros, Venecia-Italia, fotografías tomadas 
del portal de google. 
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Los crecientes canales de Venecia no permitían el paso de transeúntes peatonales por 
temporadas debido al comportamiento del mar mediterráneo, En este caso el puente 
conecta dos edificios  para el control de la población inmediata, con el tiempo cambio su 
uso  pero sigue siendo un elemento  que le da identidad al contexto y de gran atracción 
turística. El puente fue importante debido a que unía al palacio con la prisión dando una 
identidad y con el tiempo transformándose en un punto de referencia dentro de Venecia, 
el nombre puente de los suspiros no es de  relación romántica si no de la función del tráfico 
diario de personas privadas de la libertad. 
 
Ilustración 61 la puerta urbana como solución, elaboración propia. 
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 La plaza  
La plaza es un espacio urbano público abierto como salones urbanos el cual puede 
albergar variedad de funciones, en estos sitios de encuentro,  Colombia  cuenta con pocos 
establecimientos carcelarios con plazas de recibo, la mayoría de las veces la calle toma 
estas funciones y en los casos que si existe el acceso es restringido. En este lugar se 
efectúa la organización para ingreso a la cárcel del personal de visita y de los funcionarios. 
 
Ilustración 62 caso plaza 1, cárcel la modelo Bogotá. Fotografías tomadas del portal de  
google y el universal. 
Las visitas generan conflictos de contaminación por encontrarse a la intemperie  y genera 
acumulación de personas sobre la vía pública, La falta de mobiliario espacio público y 
parqueaderos afecta la organización. Por otro lado  el comercio inmediato genera actividad 
en el sector aportando con el principio de seguridad visual.  
 
Ilustración 63 caso plaza 2, cárcel la Picota Bogotá. Fotografías tomadas del portal de  
google. 
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6. CAPITULO 6 / CARCEL - CIUDAD 
6.1 Que hay de ciudad en la cárcel 
 
“... la cárcel está en el exterior - de lo dentro y de lo fuera (poema christian sénéchal, 
jules supervielle 1939)” 35 
 
Ilustración 65 esquema de relación ciudad cárcel. Elaboración propia. 
Como equipamiento la cárcel está ligada a la existencia dentro de la ciudad aunque en 
muchos casos “las cárceles han sido total mente aisladas” 36 y en otro caso inmerso dentro 
de la ciudad, por esto es importante evaluar su disposición para solucionar conflictos 
pasados enfocados hacia la posibilidad de habitar con un vecino indeseable.  
35 Gaston Bachelard (1957)  la poética del espacio 
 
36 En el modelo de manejo las cárceles de máxima seguridad se ubican en sitios distantes debido 
a que representan un peligro para la sociedad y se sugiere sean completamente aislados. 
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6.2 Equipamientos para el aprovechamiento de la cárcel 
 
La demanda de infraestructura y servicios públicos que usa la cárcel es de gran impacto, 
esto genera una gran inversión la cual no se ve retribuida al solo abastecer la cárcel, a 
continuación se presenta posibles usos urbanos compatibles para relacionar y aprovechar 
la demanda: 
 
Es importante indagar cómo se podría aprovechar la simbiosis de usos en relación a los 
servicios  urbanos demandados por una cárcel, y así abrir una gama de posibilidades 
eventuales como lo son: 
• Cárcel equipamiento es una posibilidad de aprovechar los edificios 
gubernamentales como lo es los edificios de la rama judicial en la cual se 
beneficiaría el proceso legal de cada interno por la reducción de desplazamientos 
enfocando a todos los profesionales interesados en un solo espacio que agilice 
procesos y descongestione el proceso normal.  
• Cárcel hospital es una respuesta a la demanda de sanidad que sufre cada 
establecimiento, para cumplir con un servicio de salud las cárceles han tenido que 
generar centros de salud internos los cuales en algunos casos mejora la 
infraestructura del mismo centro de salud con el que cuenta un poblado, si se diera 
la relación entre hospitales y cárceles se podría aprovechar estas inversiones en 
infraestructura que son complejas en el beneficio de los internos tanto como de la 
sociedad. 
• Cárcel universidad, este escenario es el más amplio de necesidades de 
especialización debido a que todas las profesiones podrían participar en la 
Ilustración 66 aprovechamiento de servicios urbanos necesarios para el funcionamiento 
de un establecimiento carcelario,  elaboración propia. 
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preparación y formación de internos y sociedades mediante convenios 
interadministrativos entre instituciones técnicas como el SENA o Universidades, 
aparte de ello la especialización temática se puede dar en los campos de 
preparación de leyes como también en la preparación de personal de guardia, 
generando espacios para que se dé la investigación mediante laboratorios de 
observación social. 
• Cárcel empresa es una oportunidad en donde la mano de obra  de internos podría 
ser utilizada por la sociedad  como la producción de artículos útiles para la demanda 
nacional en industria textil, ebanistería, artesanías , bisutería, marroquinería o 
como también en algunos casos las colonias productivas generan comercio con la 
distribución  ganadería, piscicultura y porcicultura  como se da en la cárcel de 
acacias, proyectos productivos que se dieron en la picota como elaboración de 
escobas y uniformes para la guardia del Inpec o como también se dio en algunos 
casos donde por la ubicación geográfica el calor y la falta de agua potable ocasiono 
que los talleres fueran utilizados como áreas de tratamiento de agua para su 
empaque  para los mismos internos.  
  
6.3 Clúster (cárcel – ciudad) 
Incorporar nuevos eslabones a las cadenas productivas de los equipamientos 
especializados es una prioridad, la multifuncionalidad es la clave para reconstruir  espacios 
atacando el abandono  desde la reconexión. Generar plataformas comunitarias aumenta 
la apropiación  de la comunidad  garantizando la trazabilidad de cualquier proyecto 
carcelario. 
6.4  Actores y demandas en la (cárcel – ciudad) 
Uno de los conflictos más importantes que se dan en las cárceles colombianas es la falta 
de infraestructura para la clasificación de los diferentes internos en Colombia, este hecho 
genera que no se dé la posibilidad de realizar el tratamiento de resocialización debido a la 
necesidad e intereses en particular que no se le puede atender a la población privada de 
la libertad, el hecho de mezclar  a todos los individuos con problemáticas distintas genera 
inconvenientes con vivenciales como en el interior o el exterior de los establecimientos, a 
continuación se presenta un esquema de actores y la posible demanda a la cual podría 
atender. 
Existen  cuatro grupos actores que participan en los proyectos carcelarios, el primero son 
los internos, esta población permanece privada de libertad, el segundo es el personal 
administrativo en los cuales encontramos el personal de guardia del INPEC37, 
37 El personal del INPEC se encuentra delegado en la administración y funcionamiento de los centros penitenciarios, la 
construcción de infraestructura está a cargo de la USPEC “Unidad de servicios penitenciarios y carcelarios” 
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profesionales de paso como abogados, médicos, personal de defensoría del pueblo, 
contratistas de alimentos entre otros los cuales generan dinámica de circulación y conexión 
entre el interior y los exteriores del establecimiento. El tercero son los habitantes del sector 
los cuales solo pueden contemplar la monumentalidad de carácter hostil de los 
equipamientos dentro de sus contextos urbanos y el cuarto actor son los familiares en los 
días de visita; por cada uno de estos actores también existen demandas  y entidades que 
atienden a cada uno de ellos, a continuación un ejemplo de actores entorno a una cárcel: 
 
 
Ilustración 67 la población carcelaria genera demanda que se relaciona con 
instituciones, esquema  elaborado por el autor. 
 
Cada población cuenta con demanda de espacio para trabajar en conjunto hacia la 
socialización de los internos, en los casos de los indígenas y campesinos es posible que 
sea más importante que se dé la resocialización desde el campo con proyectos agrícolas 
y atendiendo su necesidad originaria pero las demás clasificaciones generan una demanda 
de infraestructura para poder realizarse el proceso de reinserción social en Colombia. 
Debido a la dimensión de los proyectos y la capacidad de servicio que producen es 
necesario llamarlos equipamientos colectivos. Según el documento pautas mínimas de la 
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USPEC38 estas infraestructuras tienen que tener presente las siguientes demandas para 
los nuevos establecimientos: 
• Estar cerca de una estación de bomberos o equipos de rescate para acceder a 
incidentes en el menor tiempo posible 
• Encontrarse próximo a sitios de mercado para el abastecimiento de la alimentación 
básica diaria 
• Tener la posibilidad de contar con los servicios de policía o batallones militares para 
asistir lo mas pronto posible cualquier tipo de amotinamiento 
• Poder garantizar la diligencia de procesos judiciales y de condena de todos los 
internos  
• Presencia de un centro hospitalario nivel 2 para garantizar los servicios médicos de 
diagnósticos que no puedan ser realizados al interior del establecimiento como 
medicina especializada, cirugías entre otros. 
Evidenciando la necesidad de infraestructura especializada la cárcel- ciudad propone 
sectorizar usos para atender todos estos componentes dentro de la ciudad mediante 
conexiones que logren internar y consolidar un multi equipamiento que cumpla su función 
primordial de resocializar y atienda necesidades básicas de la comunidad. 
38 Manual pautas mínimas de diseño (2014) USPEC- unidad de servicios penitenciarios y 
carcelarios pg. 15 
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6.5 Posibilidades simbiosis (cárcel-ciudad) 
 
Ilustración 68 Modelo cárcel general, Relaciones funcionales y espaciales, esquema 
elaborado por el autor. 
¿Basados en el modelo de una sola cárcel general, cómo podría la comunidad aprovechar 
estas actividades en el interior hacia el exterior?  
Un centro penitenciario  es un sistema que contiene potencialidades como lo es la mano 
de obra de los internos en el cual actualmente no aprovecha la sostenibilidad económica y 
social del mismo. Cuando se tiene  la debida planeación se pueden resolver aspectos 
como: 1 amortiguar zonas comercio espontaneo y formal, 2 generar un espacio público de 
calidad, 3 dimensionar la movilidad de población, 4 velar por que la afectación ambiental 
sea lo más mínima posible. 5 En otro instante  el componente humano se debería 
aprovechar en cotidianidad de la sociedad, los programas comunitarios de juntas de 
acciones comunales se podrían nutrir de la experiencia de talento humano de los internos 
para que se encuentren en programas de resocialización, así como del aprovechamiento 
de la comercialización de productos manufacturados mediante la galería de exposiciones 
de productos de los internos artesanos, generando un beneficio para ambas partes., 
generar espacio con accesibilidad garantizada, dimensionar procesos de movilidad  para 
el sector y planificación de recorridos todo esto para tener procesos claros de 
funcionamiento diseñado, basado en el estudio todas estas ideas se tornan factibles y de 
mucha importancia al desarrollar el modelo de equipamiento  carcelario. 
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Ilustración 69 Modelo cárcel fragmentada y modular, Relaciones funcionales y espaciales, 
esquema elaborado por el autor. 
Bajo estos dos modelos se abren nuevas alternativas a la cárcel, por supuesto respetando 
las relaciones funcionales las cuales se representan por líneas de color gris se pueden dar 
oportunidades a seccionar la cárcel parcialmente como en el modelo fragmentado en el 
cual se convierten en núcleos urbanos  o la división total de los componentes de una cárcel 
multiplicando infraestructura puntual para la integración de varios espacios con las 
restricciones necesarias de funcionamiento mediante el modelo modular. 
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 Colegios, referencia positiva de equipamientos colectivos 
La alcaldía mayor de Bogotá emitió el decreto 449 de 2006 dentro del plan de 
equipamientos colectivo, el cual estipula la conformación de nodos de equipamiento 
colectivo. La nueva infraestructura escolar se articulará con los otros sectores del sistema 
general de equipamientos colectivos que dispone el Plan de Ordenamiento Territorial. 
Un ejemplo de ello es el colegio Pradera El Volcán, elaborado por Colectivo 72039, 
localizado en la localidad de Bosa, en el cual la implantación urbana se articula mediante 
dos ejes principales: el primer eje atraviesa el equipamiento transversalmente y le da 
continuidad urbana con el equipamiento adyacente generando espacios comunes entre 
ellos, correlacionando los servicios culturales y los educativos a través del espacio público, 
el paisaje y el proyecto arquitectónico. Mientras el segundo eje diferencia los usos a través 
del sistema de conexiones verticales a manera de cinta longitudinal.  
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Ilustración 71 colegio que presta sus servicios sábados y domingos,  colegio pradera 
volcán. Imagen tomada de http://www.archdaily.co/co/769642/colectivo-720-primer-lugar-
en-concurso-ambientes-de-aprendizaje-del-siglo-xxi-colegio-pradera-el-
volcan/55969b93e58ece2fb500 
Desde lo social la propuesta propende a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
sector, promoviendo ámbitos pedagógicos que mejoran las competencias ciudadanas y 
garantizan el acceso equitativo de todos los sectores de manera que se minimicen las 
formas de discriminación social, económica, espacial y cultural. Se definió el carácter de 
los espacios y la vocación servida hacia el espacio público, desde el proyecto 
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 Càrcel conceptual, island of happy healing Hong Kong 
 
 
Ilustración 72 Planteamiento prisión urbana alternativa. Imagen tomada de: 
https://www.behance.net/gallery/5254387/An-Alternative-Rehabilitation-Centre 
 “El proyecto tiene capacidad para el traslado de un número existente de los internos de 
Hong Kong en la isla de Hei Ling Chau. La propuesta cuestiona el escepticismo tradicional 
hacia la reforma de la delincuencia. Se establece una relación simbiótica entre los presos 
y las comunidades locales, así como un nuevo enfoque a los servicios prestados por las 
instituciones correccionales”40 
 
El arquitecto Georgios Teknakis, genero un Modelo de ciudad en crecimiento continuo a 
partir de la zonificación, la planificación de la ciudad provee un ambiente agradable para 
el público y para las nuevas comunidades de internos. La sectorización de usos y los 
sistemas superpuestos de control se aplican a los desarrollos híbridos en el cual se 
40 El proyecto Happy Healing un centro de rehabilitación en Hong Kong es un ejemplo de 
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jerarquizan módulos en altura, donde los espacios superiores son para los internos más 
peligrosos y en las plantas bajas se encuentran los internos en proceso de resocialización. 
Esta propuesta se centra en la controversia que genera las instituciones correccionales y 
de rehabilitación, en la cual se desafía los procesos de la reformación de la delincuencia 
mediante una relación simbiótica entre la comunidad local y los internos; la propuesta crea 
condiciones de aislamiento proporcionando un ambiente agradable para el público y las 
nuevas comunidades, sistemas superpuestos de control se aplican en los desarrollo de los 
híbridos, lo que permite un viaje transitorio de la reforma que se le lleva acabo a los 
reclusos. Como propuesta hipotética se  considera un crecimiento progresivo,  en el cual 
plantea para el año 2020 la población total de la isla será de 50000 y en el grupo urbano 
3000 personas residentes con la relación de  600 a 3000 prisioneros. 
 
Ilustración 73  localización proyecto isla  Hei Ling Chau. Fuente imagen: 
https://www.behance.net/gallery/5254387/An-Alternative-Rehabilitation-Centre 
Para concebir este proyecto de súper- prisión se realiza una organización de comunidades 
que interactúen con internos en la etapa final del proceso de resocialización, los cuales se 
disponen en un proceso de recorrido por los niveles del proyecto dejando la primera planta 
como el final de la  cadena de resocialización. El concepto de transparencia se usa para 
que los internos en niveles superiores vean los beneficios del proceso que llevan acabo de 
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todas las etapas de tratamiento, así el viaje puede iniciar en un célula reclusorio sin 
conexión hasta trasladarse atravesó de los niveles de seguridad en donde prima la 
interacción y el auto-progreso a través de la capacitación,  producción y el trabajo mientras 
el público sigue su propio camino a medida que siguen con sus vidas. 
 
Ilustración 74 Módulos híbridos. Fuente imagen: 
https://www.behance.net/gallery/5254387/An-Alternative-Rehabilitation-Centre 
Después de cierto periodo de tiempo en el nivel de prisión, los reclusos pueden continuar 
al siguiente nivel, esto implica un espacio analítico y la necesidad de observación , revisión 
y evaluación de los mecanismos que exijan, a su vez varios grados de visibilidad  y de 
transparencia planteado como un viaje experimental y referencial que ofrece desde el 
diseño del proyecto la planeación del tiempo para los internos, creando confianza, la auto- 
conciencia, la  cooperación, el respeto a las capacidades vitales en las actitudes 
reformistas del comportamiento. 
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Ilustración 76 Crecimiento planificado, Fuente imagen: 
https://www.behance.net/gallery/5254387/An-Alternative-Rehabilitation-Centre 





Ilustración 77  Esquema de usos y tratamiento vertical.Fuente imagen: 
https://www.behance.net/gallery/5254387/An-Alternative-Rehabilitation-Centrel. 
  
La filosofía del proyecto y de la isla en su conjunto es ser un microcosmos, un sistema 
complejo e hibrido de la evolución espacial enfocado en la rehabilitación de la comunidad 
y los privados de la libertad. 
6.6 Programa urbano (cárcel – ciudad) 
 
Es innegable que actualmente en Colombia las cárceles son edificios en los que menos se 
invierte recursos, debido a que los procesos sociales la han relevado del protagonismo de 
la ciudad y es inevitable que afecten directamente el valor de suelo. Para esta problemática 
con la modernidad surgen los clúster urbanos como una opción en la cual se trata  de 
recuperar sectores mediante cambio de dinámicas de usos del suelo, cuando se logra 
equilibrio entre lo común y lo privado se logra una relación sustentable, por esta razón  se 
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reflexiona en como poder hacer el suelo de una cárcel un detonante de desarrollo urbano, 
a continuación Se proponen los siguientes actores hipotéticos que pueden influir en este 
modelo.  
 
Ilustración 78 Programa urbano clúster cárcel- ciudad, esquema elaborado por el autor. 
Los actores se entrelazan sin ningún problema hipotético funcional, pero como esta 
relación  se podría dar en menos escala para generar un beneficio entre la comunidad  y 
la población privada de la libertad. A continuación se presenta un mapa de clúster41  y sus 
relaciones inmediatas las cuales dan el aval de demanda urbana para implementar un 
desarrollo sectorial autosustentable en territorio urbano. 
 
Ilustración 79 Clúster de interpolación social, esquema elaborado por el autor. 
41 En 1956 el Team X, reclaman que se introdujeran como último tema del congreso el concepto 
de identidad y se investigara sobre los principios estructurales del crecimiento urbano, 
introduciendo los conceptos que reflejaban más exactamente la diversidad de los modelos 
sociales y culturales, como el concepto clúster  
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Se disponen de escenarios complementarios entrelazados mutuamente como factores de 
soporte en supuestos escenarios en los cuales participaran como actores del desarrollo 
sectorial mediante el modelo de clúster,  el cual debe contar con la inversión pública de 
parte del estado y la inversión privada en donde los planes de desarrollo deben garantizar 
el trasporte y la accesibilidad  como motor que impulse la rentabilidad del lugar. 
6.7 Modelos (cárcel - ciudad) 
Es innegable que actualmente en Colombia las cárceles son edificios en los que menos 
se invierte recursos debido a que los procesos sociales la han relevado del protagonismo 
de la ciudad y es inevitable que afecten directamente el valor de suelo, para esta 
problemática con la modernidad surgen los clúster urbanos como una opción en la cual 
se trata  de recuperar sectores mediante cambio de dinámicas de usos del suelo, cuando 
se logra equilibrio entre lo común y lo privado se logra una relación sustentable por esta 
razón  se reflexiona en como poder hacer del suelo de una cárcel un detonante de 
desarrollo urbano. 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los capítulos 4 tipo de cárcel ideal para la ciudad , 
capitulo 5 principios y tácticas aplicables a las cárceles, se interponen con el contenido del 
capítulo 6 usuarios y demandas para generar modelos de cárcel ideales como propuesta 
enfocados hacia la integración de clúster cárcel –ciudad. 
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 Accediendo, reutilizando cárcel 
 
Ilustración 80 modelo de reutilización de espacio carcelario, accediendo. Creación de 
plaza para vincular ciudad, elaboración propia. 
Para los predios disponibles o cárceles existentes, se propone implantar nuevos modelos 
de cárcel definidos, las cuales tengan en cuenta características básicas de accesibilidad y 
que puedan ofrecer espacios a la demanda inmediata y a la comunidad como nueva 
generación de infraestructura carcelaria. 
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 Conectando, cárcel complejo 
 
Ilustración 81 modelo de conexión de edificios, conectando. Por medio de puentes se  
vincular equipamientos, elaboración propia. 
La interacción directa entre edificios permite reducir interrupción de procesos los cuales 
desgastan el sistema carcelario.  Unir edificios mediante elementos como puentes los 
cuales conecten nuevas posibilidades de usos, da nuevas dinámicas de organización de 
ciudad en la cual la cárcel ofrece servicios y la sociedad recibe beneficio de esta inversión 
reciproca en infraestructura. 
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 Usando, cárcel equipamiento  
 
Ilustración 82 modelo cárcel equipamiento comunitario,  usando, elaboración propia. 
Crear simbiosis entre  equipamiento comunitario y cárcel podría reducir costos de inversión 
y suplir necesidades de la sociedad en la cual mediante esta alianza sacaría provecho 
desde la administración, los presos y la comunidad. 
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 Integrando, cárcel modular 
 
Ilustración 83 modelo cárcel modular, integrando, elaboración propia. 
Cárcel modular de pequeña inversión para que la cárcel funcione y logre cambiar 
dinámicas. Un ejemplo seria arrendar el espacio de las fábricas, garajes de Transmilenio, 
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6.8 Conclusiones y recomendaciones 
 Conclusiones 
• Son muchos los tipos cárceles y muchos los usuarios desde el diseño urbano. El 
problema actual de los establecimientos es  que no se halla la debida clasificación 
de internos generando conflicto funcional dentro y fuera de los establecimientos,  
aclarando que el alcance desde el diseño urbano es muy limitado, debido a que 
solo puede intervenir en ciertos aspectos. los cuales dependen de otras variables, 
la cárcel se transforma para el diseño urbano como  la llave del sistema carcelario 
enfatizando que solamente puede actuar en la población que está entrando al 
sistema carcelario (sindicados) y los que están a punto de cumplir su pena 
(condenados resocializados) todos estos individuos clasificados dentro de la 
calidad de mínima y mediana seguridad. 
 
Ilustración 84 el diseño urbano y la sociedad como llave para los que entran  y salen de 
la cárcel, esquema elaborado por el autor 
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• La cárcel es un tema amplio e interdisciplinario, para la planificación  del proyecto 
urbano, tienen que participar arquitectos, diseñadores urbanos, urbanistas como 
también educadores, politólogos, filósofos, sociólogos y psicólogos junto con el 
poder político. Por esta razón se considera complejo y un reto muy importante 
poder lograr consolidar zonas de actuación especial con el motivo de construir 
armonía social. 
• La cárcel demanda gran infraestructura de servicios públicos por esta razón 
algunas necesitan estar inmersas dentro de contextos urbanos, las únicas cárceles 
que si se deben contemplar fuera de las áreas urbanas son las de alta seguridad, 
las cárceles de gran tamaño, cárceles para población indígenas  relacionados con 
programas de producción del suelo o cualquier población de régimen especial que 
demande espacio para cumplir sus funciones ,  
• Determinar actores y demandas de las cárceles junto con sus relaciones 
funcionales, ayuda al crecimiento planificado de la ciudad. 
• La cárcel en altura puede ser más idónea que la cárcel horizontal para procesos de 
densificación dentro de las ciudades debido a la relación entre poca demanda de 
espacio en planta y el gran aprovechamiento de espacio vertical. 
• Establecer un plan de equipamientos administradores de justicia a futuro es una 
prioridad que se debe implementar no solo en la capital si no a nivel nacional. 
• Para evitar que la población caiga en reincidencia carcelaria es necesario re educar 
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6.9 Recomendaciones 
Clasificar la  población de reclusos, desfragmenta los usos de la cárcel y se proyecta en 
altura este tipo de proyectos generando nuevos modelos de ciudades en pase de 
conexiones funcionales que logren la reciprocidad entre el proyecto carcelario y la 
sociedad, logrando cumplir la función de terapia de choque entre la sociedad y los internos. 
La razón por la cual los equipamientos carcelarios se encierran en sí mismos, es debido a 
que no ofrecen  beneficio a la sociedad más que el primordial el cual es privar de la libertad  
a los individuos condenados, establecer relaciones funcionales, sustentabilidad, y 
programas sociales que generarían un puente entre la ciudad y el equipamiento,  la cual 
se determina para  población condenada debidamente clasificada con un proceso 
avanzado de resocialización, crear infraestructura con función social beneficiará los 
internos y garantizara el derecho a la ciudad para todos los ciudadanos. 
 
Ilustración 85 comparación de modelos de cárcel integral y segmentada, esquema 
elaborado por el autor 
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